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Un automóvil hechoLa madre nunca sa
V ICC-- I leiuei lie eiCtU W VUüUUc,! brá la suerte de
su hijo
Sebastopol, Rusia, es
tomado por los ;
Bolshevikis
El General Wrangr-- anda fugitivo
y los bolshevikis están en con-
trol de la Crimea.
Yo se podra forzar
el reconocimiento
de Mexico
N corporaciones, ni individuos po-
drán forzarlo, dice el departa-
mento de estado.
Rrnnnvill: Te ' Nnv 17 La res- -
ipueatudel presidenta electo Harding a , habiendo lo bolshevikis ruso ocu-l-
a
Invitación de que visite a Mexico pado la oiuriad" anoche, según una in- -
pedazos por el tren
en Domingo
Un ganadero de Colorado y su es-
posa resultaron muertos; su hija
y el chaff eur, heridos. V
El Sr. Isaac Baer, de (Denver, un
ganadero retirado, falleció el martes
en. la tarda en el hospital de St. Jose
en Albuquerque, a resultas de una con
cusión en el cerebro, y herida Inter-
nas, causada por un choque entre su
automóvil y el tren No. 7 del Santa
Fé. en la cruzada de Domingo el mar-
tes en la mañana; su esposa murió
instantáneamente, y su hija, Mrs. J.
S. Mayer, y el chauffeur George Bauer
resultaron heridos de gravedad.
Se, esperaba que llegaran los parlen-te- s
de Denver a Albuquerque anoche
para conducir loa restos del- Sr. y Sra.
Bauer a dicha ciudad para enterrarlos.
iMrs. Baer fué arrojaua más de 20
piés de distancia contra un árbol cuan--
do el tren chocó ontra el auto Hack-- j
ard, habiéndose roto ambas piernas
y recibió un golpe en mu-
riendo diez minuios después.
Mrs. Mayer y el chauffeur que Iban
en el asiento-d- e adelante, resultaron verifique en dicho condado por mn-bin- n
golpeados. Una de las versiones 'chos años. Sin embargo, hay la posl-d-
accidente es que Mrs. Mayer Iba bllidad de que no se le llegue a alior-e-
la rueda; otra dice que el chaufeur car, pero eso depende del gobernador
detuvo el carro y Mrs. Baer le urgió
que pasara pronto. El tren pegó en
la parte posterior del carro, que era
una maquina nueva de 11,000. El tan- -
que del gas fué abierto como una la- -
ita de sardinas, haciéndose pedazos
!las do ruedas posteriores y la parte
aurnnie su viaje por tu sur uwt pnio,
se determinará probablemente dentro
de veinticuatro horas, mientras va en
camino en el tren especial que lo con
duce de Brownsville a New Orleans.
Washington. t. C. Nov. 17. Ningu-
na corporación, ningún grupo de cor-
poraciones, ni ningún grupo de indi-
viduos va a "entregar el reconocimien-
to do México," según se publicó con
toda autoridad por el departamento de
estado.
Be ha dicho que como no de los
preliminares para el reconocimiento,
el gobierno americano no Insistiría so
bre la abrogación tlel artículo 27 de la
constitución mexicana, proveído que la
operación actual del artículo no infrin-ja lo derechos de los americanos en
México.
Sin embargo, agregan los oficiales,
que si la operación de las leyea expe-
dida conforme al Articulo 27 eran
confiscatoriaa o retroactivas, qu los
Estados Unido no podrían dar el
conocimiento. Se declara que los Es-
tados Unido tienen solamente el de-
seo de protejer todos los Intereses le-
gales y validos do los americanos en
Mexico.
En su discusiones aoerca del reco-
nocimiento de México, los oficiales
ponen n claro que ha habido varias
niMinmrHnnfMi americanas y ciudada
nos que tienen intereses en la repúbli-
ca del sur, los cuales han enviado al
departamento da estado manifiestos
acerca da sus deseos en lo concernien-
te a la protección y garantías de pro-
tección, éntes de que se dé el recono-
cimiento. Los manifiestos fueron en-
viados previa Invitación del mismo de-
partamento.
fambien se espera por el departa-
mento, saber cual seria la acción que
la corte suprema de México tome so-
bre algunas causas pendientes de al-
gunas compañía americanas que es-á- n
demandando protección según so
modo de ver.
SE .NIEGA QUE LA CORTE DE- -
TENDRAN LA INAUGURACION
DE üBntüUrí. '
Ciudad da México. México, Nov. 17.
I Ar nntml.a nllA hílll f VO It AA O fler--
ca de que la corte suprema do México
i.nk(. . n.i .
.i ir.laM mstrinalon--iim90f -do a la autoridades de que eupidioran
el decreto formal declarando al Gene-
ral Obregón como el próximo presiden-
te, han sido negadas por los oficiales
de dicha corte. Es cierto que Nicol&í
Zúfiiga Miranda, quien es conocido co-
mo el perpétuo candidato para la pre
sidencia, apelo ía cone ía uemaim
pasada pant que prohibiera que se ex- -
pidiera el decreto, y los periódicos se
han referido sarcastlcamente su ac--
clón como un obstáculo para la lnau-
guraclón del Gnarl Oregon.
La' promulgación formal del decreto
declarando 1 General Obregón como
el siguiente presidente, e liara el luo- -
V3S, como se etpcra, por medio de ban- -
!
4
CALVIN COQLltSE ! V Y
Governor of M a r s a chusgtbs
do atrás del carro y el fondo queda- - cia, no se puede predecir si sera ahor-
ren hechos trizas. Algunas persona cado o nó. f
que han venido a esta ciudad y que Bl caso do Starr es Interesante y
presenciaron el accidente, se tnaravl- - ipara conocimiento de nuestros lecto-lla- n
de el auto haya sido tan completa res daremos algunos datos. En primer
menta demolido y que hayan quedado lugar, su nombre no es Starr, pero
con vida lo que no murieron, cuando aunque el hecho de que el nombre ba-
ño se explico cómo pudieron salvarse. Jo el cual se le jusgó se sabe que no
Las rueda de adelante y el motor jes el suyo propio, solo hay muy pocas
quedaron Intactos, excepto que la rue- - personas que sepan el verdadero nom-d- a
timón se quebró. Bl carro fué vol-- , i re. Su nombre real, hasta donde se
teado por la fuerza del golpe quedando,' ha podido averiguar, nunca se ha im-
haciendo frente a la vía a diez paao preso en los periódicos del estado ror
de distancia. Se dice que un tren fie- - la razón de que su anciana madre,
tero impedía ver al otro tren que se aunque no vive en el estado de Nuevj
acercaba con una velocidad de 20 mi- - México, no abe que la sombra de la
lias por hora mas o menos. muerte se cierne sobre su hijo. Sise
El tren so detuvo inmediatamente y lt; ejecuta, probablemente irá al
a los muertos y heridos, juio con el nombre de .laase O. Starr
procedió rumbo a Albuquerquea todaty sj madr nunca sabrá bu suerte,
nrisa con la eBpei-ana- ue salva'r los! Starr es miembro de una familia.
ultimo. :
LAS CONDICIONES EN MEXICO
SE ESTAN MEJORANDO PARA
LOS TRABAJADORES
Ignora que está sentenciado a muer
.
te con nombre falso. Todavía
hay .esperanzas.
La fecha para la ejecución de Josse
O. Starr, como resultado da habérsele;
Efegado la apelación a la suprema cor-
te federal, sera fijada por la suprema
corte del estado, sin embargo, la cor
te del estado deba recibir primero el
mandato de la corte federal y no sa
espera que venga ese mandato hasta
a fines de la sesión. El apelante tie
ne entonces que poner una moción
para un nuevo juicio. DeHpués de 0,
la corte del eBtado tiene treinta
dias para fijar la fecha de la ejecu-
ción.
La ejecución do Starr, si es que so
lleve a cabo, deberá tener lugar en el
condado de Dofia Ana;, puea fué en
condado donde el alguacil Dwight
Stephens, del condado do Luna, resul-
tó muerto en una esenramusa con el
prisionero y sus cómplices, quo se ha-
bían fugado de la cárcel de Deming,
y sa ejecución sera la primera que roí
que esté en funciones cuando las cor- -
tes del estado decidan de manera final
sobre el asunto y fijens da fecha para
la ejecución y se haga la apelación da
costumbre a la clemencia del ejecuti- -
vo. Antes de la vista d? la causa y de
que se haga la apelación por ciernen- -
rrominente, pero ese hecho no se aup.Jbafla después de que se le habla Jus-;ad-
convictado y sentenciado a la
Loica. An entonces él Tuardó el --
crito, pero un- amigo, quien conocía a
v a,. nu.i out nhnra tendiente etilo
ta rorte suprema federal, a éste aa io
otros ruginvo nmuiuu mi
cío, un mdl-- la p'itii n i rs '
cuando luyere tinta hlpcdrinu-
- par
minorar pt dolor, par tifria iwrl- -
blmmt. 5ia her ha. al de aa.' -
tajo ImJo 1 l de narcutíC".
ab ta nfa ac" "
m i m tin jumo j""".pna. la amVarao. afirma lo rontra- -
rto. L rurt u!r.tti m'"
trt rn U ra.B: ttopl-- el !
a tía lailo ta at U' ' ; ' S1' '
;dí. da mo tai jurfio
rtuw nm " '
afrta da l ían'.ro ana tfm.i ntv
tt ailOfíTt wuioa MANOAfH tAlWPO A LA "0 LA tiet Ot NACi&N
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iStarr en alguna otra parte y no con
Ciudad de México, Nov. 17. Las :ps nomine, al fin avisó a su famill i
condiciones del trabajo por lodo Méxi-- j pi a que de salvarlo de laco se han Ido mejorando de día en día,; muerte, y así fué como se llevó a ca- -
Parla. Nov. 15. Sebastopol lia caldo
lunnnuiuii ntim
de relacione exteriores francesa. -
O. ,11 mía loo RnlahPVlkiOÜ SOI1 lOS
dueños' de la Situación en toda la pe-
nínsula de Crimea. El General Wran-gel- ,
los miembro do mi estado ma-
yor, y M, Maitel el alto comisionado
francés en Sebastopol, fueron tomados
a bordo de un barco de guerra francés
el Waldeck-Roussea- y se espera que
lleguen a Ccnstantinopla esta noche
o mañana. '
La información dé la oficina do re
lactones interiores relativa a Sebasto-
pol vino por conducto de los medios
diplomáticos oficiales de costumbre.
m ir,fmm nflpial il los suceso se
espera que se puede obtener cuando
M. Martel llegue a uonsianuuopia.
Sin embargo, se concerté que toda la
Crimea debo haberse perdido para las
fuerias da WrangeU
El Walkek-Rousea- y los otros b d-
iques franceses, americanos y británi-rtA- l
nuerto hasta que
las fueraas Bolshevik! no estuvieron
dentro de las murallas no ía ciuuau.
MILLARES DE REFUGIADOS
n ovina estaban reple
tos en toda su capacidad con los refu
giados y el resto de las iroiws uet
WTflnurpL-- . Sin mbarKQ. nueda- -
nrría i no non refugiados que no
(cupieron a bordo. Hay bastante an
siedad acerca de la suerte que corr-tu- ,
hoctn ía nrennizaclón americana
de auxilios ha salido de Crimea tam
bién. Le mayoría de lo refugiados
han estado dependiendo en tos
americanos.
fQiOamttnra urina cuantos miembro
del estado mayor del General Wrangel
se pudieron escapar, pues bus inicua
i. is n r Diiin n nion inunriun u ,.
.
-
ifius i ,
de las líneas de Wrangel tuvo mucho
que ver con el fracaso en ei ireme.
i a muí TITUD rF REFUGIADOS
LLEGA A CONSTANTINOPLA.iv..ti.wii N'nv. iK. Trece
mil refugiados han llegado aquí pro- -
a,CUüUvaro f r r - -
de escasea de hospedajes en la ciudad
todavía eBtaban a boruo ae ios ouqu
anclados en el Bósforo. Algunos mi
llares mas están para llegar, y no sa-
be que se le ha permitido a 30,000
que se salgan de la ciudad de Crimea.
. REUNION DE L03 CABALLEROS
DE COLON MAÑANA
Se anuncia para mafiana viernes li-
na sesión especial de tos Caballeros
de Colón, la cual tendrá lugar en la
Casa de os K. &, para e fin de la lns--
tulaoirin rln Ira nilnvntt oficiales J VO--
... hra ., mPnibroa otros
negocos de importancia, después de
1q cua, habr4 una reunlon social,
noticlll, para e8ta junta se ha--(blan repartido ya para hoy Jueves, pe- -
ro teniendo en cuenta que hoy están
aquI .Jog -- Minstrels", y que hay mu- -
rh --nnsiaMno nara. Ir u verlos, se
rtrldló aulazar la lunta hasta mañana.
presentes. Habrá refrescos
- y
.'(tradable velada pai-- todos.
MATRIMONIO EN LAMY
Se ha anuncaido rt próximo matri-
monio de la Srita. Anantacia Carrillo
rioi h brt un bD "a 1 d lTSünt W, Manu. U 7:3 d U ;!nh - A;r:narfcn I ! ! r
rraolt Ix io y s frs. I'lid
C. d lxiio. A tu t raiírea-- s
oa r d Ly. y d l U"
msrtn timstyi a sur h f.r.
HIMENEO
tijinK rfi'dda I
a0 ff,aT.njr.lo n ri."xl'i ht
t-- i f tamil: l nitinn"- - a t"
I.,. rn 4 . :'-- rt !, , U
tin Jtrmtii.t. i "' "-- '
ra I í a í s " ' .
-- I I Ni-'- -- . i U
, i tí.s, y rrí
' f a a ía S .
fft I a a Ua a
Mechem y LarrazoloDificultadoes entreLa ReinaMadre Olga
y ayer dieron otro pago ms hacia ade-ib-o la lucha legal ante la cune siipre-lanl-
do acuerdo con varío Informes ma, la cual ha terminado, a menos que
oficiales.' Lo despachos recibido do ge le conceda un nuevo Juicio.
Veracruz, Indican que la huelga de los NO DECIDE LA CORTE LA SUERTE
descargadores ha terminado y que los DE SU COMPLICE,
hombre volvieron a bu trabajos. Sei uno de los cómplices de Starr en
dice que el arreglo es final, y que no ia fuga de la cárcel, que resultó en I
se aceptó el armisticio O tregua de W muerte del alguacil de condado de Li
días que ge había propuesto el viernes na. también está bajo secuencia de
nasada. sino oue loa representantes de 'muerte. Ea A. R gmltt. altas Dasly.
él Vesterrr Union
y los E. Unidos
de Grecia sera
Regente
í
Constantino es el Rey por derecho,;
celebraran una
conferencia
Discutirán sobre asuntos pendien--
tes que no podrá terminar el:
Gobernador Larrazolo.
mnttxUAn loriara sldent provisional De la Huerta, cogieron hasta bastante tiempo dei- -v Sara reitisiaiaoo, el, Ui dwrat,hog a a prensa, proceden ,,u6, qUe cogieron a Warr. y que ode Grecia. te J Yucmtán, declaran que hay una ci,.0 Acorta y Charle Si timídt. loido. Lo alto funcionarios, aconipa- - . junta es de mucha Importan-fiado- s
por una banda de música rec.o-- c. flo suplica a todos Iob Bocios que M. C. Mechem. el gobernador electo. Washington. I. C., Nov. 1C. La ( Atenas. Nov. 17. La Heln Madre, j mfnte do simpatía haola-- hermanos n(Jli y eia f 1 raxon eSanta E poco tiempo antes1 larra contrcversla. que por tanto tiem ' Olja. do Ureri. prohablt-ment- e nu-- j de Verscm, m hablendim arregla-- , una (.elación p-- .' nrrado. Acota
de que so reciba el día 1 de tuero, tm.po ha existido entre ol departamento1 mLt la regixula. tuKún vo supo aquí; do ésta oitlma. ya no hay razón par té dfdarado como no nlpal. 'n- -
rrerin las calle j- en vano lugares mtaleerán el decreto. El si acaso la cere-,un- .
moma a mmifiuiwiuu ur,
el mismo Jueves o no, depende de la
condición física del presidenta electo,
quita n la actualidad está indlmpuosto
en u cp hab:tac4ón.
el fin do confereuciar con el gobema-id- e estado y la coinpaSía d.--l Wentera'esta tarde. :gulr con l bulga. tqa 1 mandila a I piReciandor Urnxottn por Invitación txpres! t.'nlc T.'! i;mpU Co.. !i l!gado a n La U ln Mtdre m la viuda del tt-- j ?f "tro crlinon. fíe modo quede este último. : punto de hostilidad aíiivrta, pda a n.tdo Ley Jorjo. qii fu aeslnado en ) DE ANUNZIO .68 REBELA. mnto sstarr y Kc hmidt fueron om- -El Gobcraador Larra.olo, a! Invitar cmnpnñí w ri huía a dparhar nlii- - Kaloniki en 115. El Almirante Cotia-!- . Zvkuitb. ruxrtüftvt.TA f.-sd- ea U derlsida de 1 cortea u sucesor a que venga la cunto-- ' gimo monsaj de cable liara d!!i dn1 doiloll e:t I rgenlt actual. . I Hume, .ov. L'i. S ha antmctailoj Cuando lo Juogarua. Wf tiuaii
macla, le dijo que alcuaas ro ent-- ' parlamento, xirpto sobro ! pago ra1 "C.mtnntlo1 nuestro Ry legítí-iqu- e rl comándame tnsurgwate Italiano t!, )siiirtnlo d un aerM i aa
prendidas durante su admln!i-ria- efectivo, d'-- l cosió i!- - tra-'mí- i. divlaró l Primad Oounrl, )eir, Uahiiel IWAnnuntlo m ha opuato al ruiltlU, r".iid n la rlri coa t
no t iHiíKl.-- a terailatr ante d.t que mtotón. del partido tri Kifanle en la etweio." arreglo efectuó Mitre tulla rioflcUIrs. R I Ho Ml , ,
cumpla u tfrmlai y aarrjj q ie La crd. tt d la eompaiiia fuá expedí- nrs habida t en Cr l, 1 cusí dijo U Jag Hlaí en lUpallo, lo'trt la ott tu un rsmtlta y Jurante I ju
fi-
- v.,uic,iaind t,irvtmn a AAttt cfiiiltfil
y tuvieron una conferencia con el pre- -
huelga general en aquei mkuu, wh- -
clon de tum.
-- Ka I tatarta. D'Annunílo ha asta- -
do Humando rmif-rrnc- lii d gtrerra t
ha I ci I rapar bitia dllrrllnrlo wdido loa Juo El
ipor al gubrno da Rapalla. Knvid daa
6a -- mor iimhi b "" v
rs nu roaara laa 11 da Vaall f
Arb. y un rompan! a sonuao p-
ra illf I '" P'tdt' l
mir lu IrriMi nulrw lt!lBA
" con el Jóven Juan García, cuya cr- -
UN BELGA HA 6IDO ESCOCIDO CCHmonia deberá. Uner lugar en la
PRESIDENTE DE LA LIGA jrroquia de Lamy. N. M . 8 de
DE LAS NACIONES manan del trines 22 de Noviembre,
1K20. . Anuncian el Icll evento por'
Genova, Nor. IS. Paul 11 ma, d"? nis-dl- de elegantes tarjeta, el r.
ha Ido electo prenidente de'Anastaelo Carrillo y Kpiwa, tira. Ka- -
la Lar de 1 Naciones, ir la asam-moncit- a R. d Carrillo, en noniwe de.ta liga n su yi lililí m ia novia, J or. r tur tu w..-- . - - i
cckbrada aquí el día de hoy. Kclbiaimn0 novio y la Hra. JuJiíia U.
35 voto de un total de 41. j Garría, tía del novio, hacen la vvc
M. Hyman e un ex minlutro de ,e pudre dd novio que ) n íma--i
Bélgica, y Jele de la delegación belga do. U nombre d lo p1r dl !
es la asamblea de la Liga. novio t: IjkIsoo íisrei y f. I
. loor O"", tmbo dífunu, coruo di- -'Cénova, Nov. IS. La pr!ura d la Jtmo snt?- - IxvaH de I cemoni,
primera asamblea de la Lis d ) .idrá lugar una rwprion n la c 'Kirlnnu a .minriii lu II d IHu A trwt MiirM ú 1 DOVt. J POT I
rarrrtipnnaal hoy ou "le eaperamu
au ri-- l.tu pronto como $m toas;
un p:..'ilíí lio par demostrar que rl ,
pu-- I'' (iilm a 1."
Ha !! acMud I fcnunc! di
'
i Ví i.l.'!o.
Ijm ' r il I marrar! ftria ae
1 rU.iruton d' l or Hry co--
tro de un no r. amado.
dMiro r;h!i 'primada, h io -
. .. .
.,r... ... . Kt,ila rrj '
n lrtne i! larr d! gol larao da Wíera
m!-- l JOf !l! 0rr!a4o en !"!.' n. al njitartíla t na! ú Iff rl mlt'r
roí- - A!ttta. es- aa mwui hy.
. í,h!ii i'oa W : da d4
't'.aaar'afa ta pul'tir !.
La larga controversia entre e! de
parlamento de estado y la com
pañía llega a su crisis.
da el 11 de Novtmtbiw, argOn illio ;
hoy ra el dta flamea ta, y nliiilbl- -
n nt apltr todon los dmhtnt rt.- -
partm'nu di! gnWwrnn. f sebro-- :
rntu-n'te- . !n rmlMirgo, que lew ni. '
aviados por los tro d. partatni'it-- '
u han ttl ai'ptado, 'X"p',ii4iirto-- ;
los de la regla. '
Be afirm que I no d.-- l V"t
era rulot aa hinds obra l bho de
ta dwrniirs .1. d.trUniritiri es tr
pnr ir oiBaJa !! h fnviado it l
p,ia4'i. ítin un taran lf u ta! dr-- ,Ulan qua en j cirli'it í 'l!) $i!." roníi r;.rrnMÍ- -tf hvir a
r tMo al datarUtnrnto a prmlflr
t h. !!!( 4 a ra'la t Visrnf.trM, rirfirrtds't ra la tit ltr-
' i.l. roa rl ti 4 fcrsiiasi o a
aa i Had At?ín'
Mia'Ri, fíti4a, fin J 4m timiaf il'-- V fi'ii t a a luis.!. a
V Y.'-- á ta t
ií I I ft ! - i .1 - ! t.rw
feffw
.'in i - f t . . tí, ifa
I . f I ? 4
c i erct v I i 'a 1.
'jt l t - v? rt . ti
- niii ti lr i
tt. ja,t t;t tiwl H fc'fl II-.- ) ilt i .s,.
ti.. a xijic i t
i
t !. ana ta I aaborwuaniltw. tt n !....,lié rfrl pitvrto al fva y (toa ni
f
.tim'.o si sur tjBr l Almiraa ttti anotitra ars i rana. a '
U "kíül 'att irwaí'i ana wi
,Aaaaat antr a an aya ja'rtasM saco. raattttA atta aa trm$ aa Ifnia ti irrfrtvr M l.fli.
desea a darle todas la infornim lom a
que poM-- ware d o unto. t.i
Juex Mmbom VMidr prii:abl.-nifnt- í
fine de lrlembr. pm tt üolr--
nador Larraxoio no eitará !ul i rlo- -
ciplo drl me, por ratón d que v a
Mítico.
pT(bb!nnntt H nía Impnrtaaia
da lo stunto la litrrninar e el ln--j
forma da 1 ruminloa r.tnctal dn lo- -
grano, cuy roaisuM ft M''Hit
por e x !trndttr Hum-rrnn- . Ki
iBiirfrua no sitar laitit pritatli mnuhat diitro de da a.mitna, y romt
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fíCÜPERt La Duquesa de Málhórough, antes Mrs:
Consuelo Vandcrbilt, se divorcia
y digna de todo aprecio.
Lh esfá semana, llamada la "Semana de la Cruz Roja," la Cruz
Roja Americana nos Suplica, a todos los ciudadanos y resitlentesvede
esta gran república que tanto le debemos, que ayudemos con un pe-
queño DOLAR para sufragar los gastos que origina esa institución.
EL, NUEVO MEXICANO
íEMANAñlO Eti ESPAÑOL
Publlaado todos lo Juavet en Santa Fé, cr la
SANTA FE NEW MEXICAN PUBLISHING CORPORATION
'
; 'PÉRDIB
"LA VIDA 8IN SALUD V, VIGORNo solamente debemos por gratitud contribuir con nuestro óvolo, sino ES UN MARTIRIO"
que al hacerlo, debemos recordar que no estamos haciendo ninguna! Cundo el visor se acaba, cuando el
r ' II L l l ,1Balo, Ion ríñones y 1 estomago no
C. S. KENNEDY, ....... i ...................... . .Gerente
MANUEL, C. GARCI Editor
1 Nueo Mexicano oí el periódico tuát rtejo del Sitado fie Nuíto Mí
Joú. Se manda a todaá Uu del Estado, y tiene Una circulación
Uor grand entre 1 pueblo inteligente j procréatele, del Sudo te.
$2.00 AL ANOPRECIO DE SUSCRIPCIÓN.,
fciacia; ijuc uu es uu lavur especial ti que ruiteiiius ; que es solamente íunelorian bien, el sueúo no refresca,
el cumplimiento de un deber sagrado hacia los que en épocas pasadas lil memoria falla, cuando se siente
I i . , i nervioso f triste, sin panas da traba- -han arriesgado su vida y están dispuestos a volverla a arriesgar otra Uar 0 Rin ammo para luchar, sintiendo
vez, beneficiando a la humanidad doliente dondequiera que se encuen- - lm nuUestar cn senerai; es mía seña1"9 el sistema necesita auxilio,tre. hs solamente una manifestación de carino, de aprobación, de gra- - Muchos Ba lian dirigido. a nosotros,
titud, y hasta de egoísmo,, porque; quién nos asegura, que mañana 0e!".í,? ltvi0 CUtturto crf'ní"e
. . , i ' ' níirii cosa Qvifl los curíivn. -mismo quiza no necesitemos de los auxilios de la Cruz hoja aquí da tuerza y vigor, aststien- -
mo en nuestro estado y en nuestros hogares? Quién es el que pue-- " a ta.ñ'at.uraltwa en su obra de w--.
. . . , .. ''iiperacion. Maride hoy mismo $1.00de asegurarnos la existencia reliz en nuestra comunidad? Quien Ue- - por una caja, lo sutk-ient- para uu
ne encadenado a! huracán, contenida la lluvia o a nieve, asegurada la ,m Tt6- - y yen
. . . resultados. Garantía:
combustibilidad de nuestras casas, sofrenada la peste, o el poder súfi-- j Dinero devuelto, ti noda satisfacción
ciente'para evitar otra guerra? Solo Dios; y por lo tanto, como products company
seros mortales, debemos ser lo suficiente egoístas' para estar prevenidos Depto. 115, ase raver St., Chicago, 111
' TARIFA DK ANUNCIOS.
for pulgada columnar, cada lnirclu. ......... .
Noticies sueltas, por linca, por ImerciOn, ........
Atlsoi Lelei, por linea, cada teuiana. ...... t ..
AtIíoI Clasificados (de ocasión) por palabra.,,.
.
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Entered m Second Clan katter at tft Pó.toffioe át Baná Fe, New ílsxloo IPara lo que pueda sobrevenirD l '.'.1. ' ... l.
feriadle Oficial 11 Candad dé Sandoval.
roí 10 lamo, lector queuuo, si se presejua a tu casa, un ágeme, KtnBwm pubHcachm Inglesa penetrade la Cruz Roja solicitando tu ayuda, déjate de orgullos y de cicate-- 1 11 ' estos condarton. No existe ningún
i imcdio di llustrarl8 o convencerlos lo
rías. Abre tu bolsillo y contribuye tu parte con gusto, como quien qiie es para sus imros personales.
cumple con un deber, y no olvides que Dios dá ciento por uno, y que 1:,Wn controlados randemdate por
I ' J' 1..' I . . D " ' 1. las comunicaciones de aquellos que no
ciiguu uia icnuias ia 1 i ciu uu creas que es un í limosna; isabcn lo que dicen o que tienen moti- -
no. tun nonor que se le conceda ser miembro de la mas hoMc inH i1" "'"", ., . , , a .1 vi nos o(! voins rueron neposiraoostitucion del universo, y particularmente de esta nación, y por tan poco, en ins úitimns elecciones atraídos por
JUEVES, NOVIEMBRE 18 DE 1920 Dá pues, generosamente, y de buen grado. ' ' hts hitlneiu-i- más torpes y la propa- -
nió entre ellos por políticos mal inten- -
clonados, ambos mujeres y homores,
Por ejemplo, cosas como sta: quo
Ms hijos remlrían que ir a' Francia
Proclamación del Dia de Gracias
Expedida por el Gobernador. Larrazólo tninodiatamento si ganaba CoJt. quesus templos católicos surtan cerrado.?
," f " . si era electo ruantta. Esa era la cues- -
i ' ' jtión que se aeitaba entre esa gente.Coaforme se acerca el ano a su tía, y conforme dirigiólos una ei querer evitarlo y correarlo con
mirada retrospectiva a los&a que han transcurrido y conipáramo- s- .Tco
nuestra situación como nación cett la de oíros países, nuestrot pcnsa-hiont- a a Nuevo México. .
rcientos reverentes y agradecidos se .Vuelven hacia a bondadosa
videncia que nos ha señalado de tal manera ealre todos los demás sos medios es neter nuestras cabezas
pueblos. Mientras que otros países están todavía experi.nealanJo
cu la íerjia.Vivimos en Nuevo México en estas
condiciones. Las condiciones estabanlos horrorís y calamidades de la perra, liosoíros estamos en paz; Reumatismo
Un Notable Tratamiento Casero de
uno que Padeció Reumatismo.
siebia no es acreedor al disfrútele la
cosecha.
Pensemos en la acción; pensemos
en el porvenir; defendamos el porve-
nir, cobijemonoajo la gida del
porvenir.
La sociedad necesita de. hombres
prncticos, como el niunndo necesita
de pueblos prácticos
Bajo los cíelos grises, en la region
do los eternos hielos donde el polo
viste sü perenne traje de uua blancurade muerte, rien. los esquimales en la
. laqirt primero. no aeueremoa conae- -rvi tmientras la pobreza, la miseria y el hambre Atujen a Ut ciudadanos lliU. iiX stuación entonces. Pero debe-d- e
otras tierras, la abundancia, suficiencia y contentamiento son tínes-l- encontrar nn modo dn mejorarlos.
,.1 , Kste pueblo estil intitulado a una opor- -1tros; la tierra oa proaaodo prouigameote el sustento de la vida; el lenidad quito tiva para elevar su
encuentra recompenza. y remuneración por su labor coraolea,a de lvl' y sumentar su escala deí ganancias. Los periódicos Ingleses noen ninguna otr tieiTa se otre.ee o se ba ofrecido jasaas.da maúera i pueden ayudar a mejorar la condición
que íos trabajadores y el resto de nuestra .ciudadanía están en posf-!1'- 1 TCiiAirvrsLa f" ní,lfs Iee- - rflim ,1 Mona nit rflpbilidad de gozar no solamente de comodidades, sino que también de; de e,tos manchones, no librándose de
ésta gente, sino ayudándoles.
V'oiMdos todos nor los "Ifonses'' sonmodo libera!, de los placeres y delicias de la vida.
Las aulas escolares por toda la nación han sido patrocinadas co-j- á ia vez una amenaza para, ei. estadost mismos.LA SEMANA DE LA CRUZ ROJA
En la primavera do ÍRÜ3 mfl fUacA el"Aiud y lludcuiaiv tsfrf,
cumo solo puedan eojnpr-n- rio im (jtío lolian paaeHíTa, fKr. J)í cl .irej &um. Jt'ro-b- é
iir rfóníftrto tras ou) y un des-pi- aflftfrtra mÜío, pero el alivio o1"tné proporcionaron solo era temporal.Hasta que por fin, encontré un remedio
ijne m curo por compitió sin íU íiaya
vuflto a p;id''ctr basta ?a fcha. I,o hed.olo a mucho que. estaban ifrsvemenlo
etft?rmo y hasta ri cama por el reúna- -
timio, aíirunoa hasta de 70 y 80 añoa do
ed;id, haoií-nd- obtenido Io miamos r?sul-t;id- o
fxoeitnLfín qu en mí propio caso.
IjVhpo one todr aqtiel pie sufra do cual
quítír forma del trastorno reutnátioo, pruft-b- f
este maravilloso poder curativo. No
manden ni un centavo; ho tienen mas que
enviar por correo u nombre y dirucciún
y ka enviaré el tratamiento gratis a prue-h- n.
I mpués mío lo hayan probado y fdemufwttre epie o en rww.Iidad rl tomadlo 'íiii ta. tía buscado por tanto tnvfk
y perjuiciosos paramo nunca antes, y el trabajo de preparación de los venideros ciudada-
nos de nuestra patria, en cuyas manos descansarán sus destinos futu-
ros, se está llevando a cabo con un celo y entusiasmo que ofrece la
Este pnblo es industrioso, pacifico
y hasta hospitalario, y, ademasa, son
nuestros hermanos.
Debemos encontrar nuevos' métodos
para, ilustrarlo, sanitaria, comercial y
impetencia de 1 lucha, mientras los
rigores de una naturaleza salvaje azo-
ta las alas de aquellos espíritus forma-
dos para el vuelo la conquisto.Sin embargo, hasta allí Ilesa la hu-
mana actividad; los cazadores de osos
y ballenas, dan un mentís ni
aquellas latitudes, é in-t-
pidos desafían sus peligro y sus
rigores, sobre, la superficie de aque-
llos mares remotos y sin calma.
Actividad, lucha, iniciativa, trabajé:
eso pide el siglo. -
Ante el reloj del progreso, no pné-- '
den los hombres ni las sociedades
Entre las instituciones qiíe existen en el mundo, y particularmen-
te en los Estados Unidos, dedicadas al alivio de los sufrimientos de la
humanidad, bay una especialmente, que por sus trabajos en lo pasado, politicamente. Este pueblo debe ser
garantía más segura de la perpetuidad de la república y de sus insti-
tuciones. Que nuestra patria es vista y observada por todas las na- -
tanto en paz como en glierra, ha demostrado ser digna de la confianza cienes del mundo, como lia sido vista en lo pesado, a saber; como
traído tan rápidamente 401110 sea po-
sible a competir con sus contornos en
la América.
Kl estado debe ver esta condición
seriamente.
, 4
librar del reumatismo, idrft Jd. enviar
el preeto qnp et im dotar, paro entindaa
quo no reeitífr el dinero sino cuando eieiiirlurA di un pl eleini,
lámante, impotable, deja giur las jNl) elto fratloo? For qué 8,l!nr ni4s,
agujas; y aquel que por su mal pe ,.,mn,io pue,i l'J. obtener ni remedio o,
pierdo el secundo que no! u? No retarde. Eacrlha hoy mixmuL
vuelve, .que no puede volver, porque criba hoy mismo.
es la eternidad que marcha y quo not Mark H. Jackson, Ny1Q19C, Dura-
se detiene Jamás. j ton Bldg., Syracuse, N. J", E. U.A.
j Mr. arkon M 'e. El asertol'n enfermo muy hablador, no dejaj i.tertnr e verdadtiro.
intervfinlr al medien en la conversa-- i - '
ción que tiene sobre su enfermedad.
del mundo entero, por sus meritorias obras en favor del desvalido, del j a tierra de la libertad bajo la ley, como la tierra da la abundancia, de
enfermo, del menesteroso, del herido en los campos de batalla, y del la felicidad y dej contento, asegurada' para aquellos que viven bajo su
' la hümanidad en general. Esa noble institución es la sociedad de lajfcandera'por nuestra constitución y leyes, está probado por el hecho
CRUZ ROJA. , de que millones sobre millones de hombres y mujeres están mirando
' La Cruz Griega que le sirve de embelma es el símbolo de la speran-- i ansiosamente hacía nuestras costas, esperando y rogando ser admiíi-z- a
para la humanidad. Dé la misma manera que la Cruz por sí sola j dos a los gozos y bersdiciones one esta República frece. .El Señor de
es el símbolo de la esperanza de salvación di--I género humano rae- - las Naciones ha sido ciertamente bueno con nosotros, y nos ha coloca-diant- e
los méritos de Jesucristo, así también la Cruz como emblema do y mantenido de la manera más ventajosa entre la grande familia
de esta institución de Caridad es él símbolo de la esperanza para los da Jai naciones; ciertamente, como wa familia cristiana, debemos
necesitados, esperanza de uri alivio inmediato, ya sea en su salud ir un reconocimiento Heno de gritud al Dios Oiah'potenla por
impide que se caiga el cabello;
lo engruesa y hermosea íe pronto, el doctor le dice para que-
so calle: . i
A vnr,. enséñeme usted la letipia. j
J'ero. .... . jNo hay pero quo valta; prefiero i
verla a olria. . - 'I. pora!,-y- sea en las calamidades que taligen a los hombres, individual, tocias esias Bendiciones, y encareciaameme ruguemos que nuestra pa ÍIÍEStria permanezca por largo tiempo, como lo es ahora y como lo ba sidoen lo pasado, para el disfrutamivnto de nuestros hijos y de las genera-
ciones futuras.
y colectivamente.
A veces, la naturaleza parece que se complace en la destrucción.
Ciudades y prdvincias enteras se ven desoladas, ya por temblores. Venda nuestros producto t jtanesaVESTIDO GHAnSlí $:.() a 10 libre pT semaiw.Siguiendo, por lo tanto, el ejemplo pío y cristiano establecidoinundaciones, terremotos. Huracano, pestes o erupciones volcánicas; ?:or n'ie'r henuoso folbj- -
HECHO A LA MEDIDA
tcs frr.'HiA, f entiresíi d nuestra fil-tí-
oferu liberul a agente niit-vo- .
Estriba hoy mismo a
DUU3 PRODtCT'S COMPANYrnít...í, (I.iíaí- - ucu-- irt1htK l:un,o mi. w. hi-- -
,
i M , l.i ír-- j
tnn- -
a veces los males vienen a causa de formidables incendios; ya, es una por nuestros mayores, Yo, 0. A. Lán azoto, gobernador del estado ás
presa o río que se desborda a causi de los abundantes deshielos ó Hu-- I Nuevo México, por la presente desuno y separo el JUEVES, día 25
vias, o bien por el contrarié la sequía consume los campos y asóla las' del presente mes de Noviembre, A. D. 1920, como
comunidades; en todos estos caso, cuando tos sufrimientos de la hu-- j . ' . DIA DE GRACIAS
manidad por su intensidad abaten e! espíritu humano, cuando ia mano ,
. i ror la presente aplico rfjoftaiixmenle a los 1 .ui-tr- os d-- tvan- -- 1de! destino ha sembrado la desolación y el espanto, cuando a veces. j 1 . ,. . . .
, , , tfciio de tocas Ies denominaciones reugstnas, que ceabrea serviciospeligra a vida ha;ta con la sola permanencia en el sitio de ios sucesos, . .
,,. , , 1 - , 1. 1 , especiales a ese día, e invito al pueblo de nuestro citado a cue se
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Páeiná tresEL NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA ÍT, KUIYO KEXÍCO
Siete de los nuevos Senadores republicanos electos, que servirán en el pro-
ximo Congreso, durante la administración del Presidente republicano Harding
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problemas económicos, porque la pr
ducclóu de un pnfs está en razón
recta con laa capacidades de susjos para desarrollarla. Los ricos
cimientos de metal, las selvas
danten en todo género de plantas, y
l:i fertilidad del suelo, nada valen
I "
wwrvSwc0"'"'
Qué es lo
Hombres Vigorosos do
Fuerza Vital, Robus-
tos y Victoriosos?
Un meaico explica el secreta de
los nervios vigorosos, de ls cere-
bros activos y pensantes y de la
gran energía física, diciendo: W..
El Hierro Nuxado inyacia vigor '
v cneral en lai vana da
lo hombro. y
Sao los hombre de músculo yí ?hierro (al par que loa compañeros,' ' '
avezados a la lucha que regresan'
de la campiña y del campamento) ylot que habrán de reconstruir hoy
dia lo negocio y la vida politics '''.1 j. i. x i i :fiu ia xaciuu visie tu mis
libre, el aumento frugal y el rígi-m-
en todo iui acto les lian
formado una sangre rica en hierro
a ettoi fuerte, unoi y yigoroao i
modelo de la humanidad. Pero
tale condiciones para reconitruir
u talud no te abren "a mile de
individuos de ambo trxoi en la
CL "DODSON'S LIVER TONE ESTA TOMANDO EL LUGAR DEL PE-
LIGROSO CALOMEL, DICEN TODOS LOS BOTICARIOS.
''ÍÜv2:ÜÍ'h''H'
haber sufrido con resignación tina pe-
nosa enfermedad por espacio de !)
meses. El finado deja para lamentar
su triste separación a su esposa y
hijos y 3 hijas, y un nflmero de nietos
Fué asistido en su veloTio por los
miembros do la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús, el día 15; fué llevado al
cementerio católico, donde le hemos
dado su última morada. Esperamos
y nos quedamos rogando a Wos un.t
íntima consolación a sus herederos y
que el finado sea uno de los escogidos
a su mano derecha ante el Juez Su-
premo. v
'
,
Su htimildl servidor.
JUAN B. TAPOYA.
Leyba, N. M., Nov. 10, 1920.
Sr. edito:' de El Nuevo Mexicano
Apreciable amigo:
Suplico a Ud. inserte en su apro
cíáble semanario lo siguiente:
Se me ha estraviado una llegua prie-
ta con la siguiente marca "H" en la
pierna derecha,, y un caballo lazan
con la siguiente marca en la espaldía
qnierda K y una A en la pierna de
:quiorda. Daré una buena recomnen -
za a la persona que la tenga o me dé
razón cierta de ellas.
Diríjanse a EMITERIO LEYBA, en
I.cyba, Nuevo México.'- -
F.1 luto, N. M., Noviembre 8 ce 1!)2').
Sr. editor do Kl Nuevo Mexicano '
Cada droguista en la plaza ha no-- 1 ble, es un remedio puramente veg
tndo que ha habido una disminución tal. Inofensivo tanto para los nifio
e:i la venta da Calomal. Todos dan como para los adultos. Tómese una
la misma razón. Dodson's Liver Tone cucharada en la noche y despuérteíe
esta tomando su lugar. jsihtlndose bien; no hay blliosidad. ni
"El Calomel ea peligroso y la gen-dol- de cabeza, ni estómago ácido o
te lo sabe," El Dodson's Liver Tone Intestinos constipados con 1. No cau-est- á
garantizauo personalmente por 'sea ninguna inconveniencia todo el
'I
J.H.HERRALD f OKLAHOMA
que Forma los
Hierro, 11
1
r1fé$ 13inI'.'.', A
í
-
1
1 J:: .i l 1
'
V.
Ayudari la aven-- a formar naa na
raza da auperhombre da a&ergía y
raiUtencia Mmejuitaa a lo
atletas da la antiffüadad?
aimiiaoo, mn njür Jama I di ri
'. rl
ennerracer loe illtaiu 1
ro'rvro eaiiruc'orioa rara ff..la rwrt--
.tkík en e n. a tiiti lueaa lrorur;,
toilos loa droguistas aue lo venden,
yna botella grande no cüest mucho,
pero si no le da alivio en cada casoUoi tro,in oninnxvpirin cnnstlnudu.
nemas pida su dinero de vuelta.
El Dodson's Uver Tone ea agrada -
,An vo la levantó la traie nara mi casa
y iR dije a mi esposa: ven y mira quélCosa tan bonita y curiosa me encontífl
, rreoenü puruue platican los vie.
j &mas9 uurme un mediano espacio pn ,,i arroyo de mi rancho. Entonces huelga, cosa que ningún otro gober-'e- a
su apreciadle semanario para ivjejó ella áu iiuehacer y se fué y la riador consiguió, y sostuvo la dignidad
aiguiento: miró y me dijo. Vamos mirando sl.de su alto oficio. '. .
Dj'spue de haber sufrido mi quorl- - podemos destaparla. Trajo un rllito.; Actualmente hay un prooe.no al cualifui i rna QUINTANA DK 'P,,ro no pudimos, es muy dura como Crta citado el fiscal general de la Re--
,' ;rv lma. nPrlosa enfermedad ,i acero Kntonces intente da-.l- ou püt,ica por haber sido acusado di su- -de fiebre,- - que le duró noh'inenl 21 on marro a la piedra pera tto lo hize, Driniir en un Inzcada de Chicago, de- -
-
I,A LA ESCUELA!
(De "La Revista de Tao3")
Hay la palabva que huell.i profun-
damente por virtud del pensamiento
que expresa, o en gracia de verdad
que entraña, o con motivo de Ib perso-
nalidad qvie habla. Y hay lambijn la
írasa que impresiona hondamente por
lis circunstancias especiales 1(119 n su
expresión concurren. De estas ea,
ipara nosotros, la qu motiva las pre-
sentes observaciones.
Un grupo de caballeros habían fran-
queado la entrada de la caárcel aque-
lla tarde dominical, para llevar al pe-
nado un poco de sustento para el al-
ma. Que "si es la cárcel un ctool
donde el hombro se depura, demudada
su natura quiere ver la luz del sol." Y
' llegado que hubimos al salón dondo
libres y recluso habrían de reunirse,
alguien entregó una órden y una- - lis-
ta al "puerta" del primer patio; éste,
entonces, con la mirada fija en la lis-
ta, grita: Luis Avendaño, a la escue-
la! Resonó aquel grito en la lúgubra
estancia, y al llegar hasta el "puerta"
del segundo patio, lo regore y repite:
Luis Avendaiio, a la pscuela! Una y
otra ves se repercutió aquel mismollamado eambiando el nombre sola- -
nirtite, en tanto los presos con tarüo
paso ge encaminaban al centro de reu-
nión de la conferencia; hubo inter-
cambio de ideas y expresiones varias:
jero la frase dominante en el ánimode los concurrentes fue aquella que
resonó tanta3 veces en los ámbitos de
la cürcel: A la esencial
, De haberla escuchado y atendido
temprano en la vida, quizá muchos de
aquellos Infortunados no habrían o
que expiar crímenes, fijos de su
ignorancia.
A la e&cuela! es el gritó de la civi-
lización contra la barbarie de loa anal-
fabetas y el atraso da los que prema-
turamente abandonan las aulas, esti-
mulándolos 1 mayor desarrollo de su
mentalidad. .
A la escuela!, eg la llamada de reu-
nión para todos lo que mañana hun
de seguir lo destinos d? la ratria.
Aquí, dondo la estadística e el ter-
mómetro del progreso, se ha compro-
bado que del uno por ciento de los
que han terminado algfin curso univer-
sitario, han surgido más de la mitad
de los presidente de la república, y
como tres cuartas parte de loa miem-
bro de la Suprema forte de J noticia.
A la escuela! ea la fórmula, que
han de resolver nuestros máie gravea
El Presidente electo
tomado
UfniwiiifaiB
I
cuando faltan el cerebro y la manó
trincada que los citploten.
Tenia razón Victor Hugo: El pue-
blo más grande es el que más escuelas
tidne; si no lo es hoy, lo sert mañana.
J. 1. ESQUIVEL.
WHEN MEALS
HIT BACK
"Pape's Diapepsin" instantly
Ends Indigestion, Sourness,
Stomach Acidity
La acidez del estomago causa Indl-- I
gestión! ' '
j Alimento agrios, gas, malestar!
le descompone d estomago?
liueuo, no se preocupe! El momento
que tome una pastilla o dos da Pape 3
Diapepsin, todos los síntomas de indi-
gestion, dolor, acidez, o flatuloncla de
bida a los ácidos, desapareceu!
'Millonea de gentes saben que no es
necesario estar molesto con indiges-
tión, dlspejisiu o un etomaso desor-draiad-
Unas cuantas pastillas del
Pape's Diapepsin neutraliza la acide i
y alivia inmediatamente. No espere!
Compra una caji'a de Pipe's Diapep-
sin ahora. No se sienta miserable!
Procure ivsnlar su estomago de mo-
do que pueda comer bus alimentos
favorito.! Bin molestias. El costo es
insignificante y los beneficios son
muy grandes,
REMITIDOS
Cubero, NV M., Nov. 1". 1920.
tir. ediior de Kl Nuevo Mexicano j
' íaro amlEo i
Sírvase de d ir cabida en las colum-
nas de su apreciable emanarlo a la
notificar íun siguiente. i
' Kl día 1 de ente mea. como a las
2:ft de la mafiart d'J(J de existir une !
tro amigo y vecino que reaixiridl M
'nombre d. MAXliU HACA, a la i
variíada edad de 72 no, deapue d
Harding, retrato
hace treintaiun anos
dfas.dujó de existir, a los 19 años lo
meses d edad. Deja para lamentarlos auo muchos aflos pujados los In- -:u triste separación a su padre Ma- -
ruel Quintana y Filomena U da Quia- - d'os tenían
sartenc-K-tlnaja- s u ollas y!aj respeto que toBos dein a un Juea
qls la llenaban de chiikhihuit.'R, co-..- ejercicio do su oficio. Kn sus- -
vida civil, cuya cottumbret y alimento m na evldenela (3 la gran on
faltní de hierra minan ni energía vio ni'-- del puljllco y. Por mi parte,Jtuy conveIirldo qufl ,( toiollhacen díbilet, anémico y decaído, pro- - turnaran e Hierro ífuiado al stm-duciendo'a menudo en tu tangre el time díbllc y calilo avmiari&n
"Inmhre del hierro " a lurmar una nai-lo- de horntirn y
Al comcatnr respflcto de ln pro- - oa.
Sri aumento "de "ía'w "ílslSn'd,? Me. í"""?',"00' íí?" rTn'rVÓrro en au angre. ti Dr. üeome H. ? 'J,,,? .ÍH.rTta
J:aker, antluuo mMiio y clruim.o del """ aln aen- -liimuuth Jlemonal Uo.bU.I de '"" caneado. . .n i ulda tome
Jeraey dice: "Kl hierro ea libio- - tef o tableta de cinco rano deJuiamente lnliHpenab!e pnra lrn. ierro Nuxado por tree vece al diíurmar el alimento en t';iiire 'vivo, der.tm de loa Hraomo y por
mfiaculoa r cerebro. Kin el hierro r6 espacio a doa ecmeuas. En aerul-Iiu:- iehaber hi.mbrea robueto y de pruebe do nuevo u euerela y
aiingre roja til muji-rc- lobunas y do fj n todo lo quo ha ganac"0inolnifi aonrosedas y a meno que iimArosa persona nervloana y d6-- (forrrtíiílor de energía ee obienrra cabins quo araban enferma han
J toa aíinifnt(, quo liitrerlmos, de aumentado do manera muv notable
er proporcíorialo en níi.una for enlml y fortaleza eoJamanl ron
roa que prmlta t&cllmenle abeor- - babee timado el ro en una formal erlo t asimilarlo. Lo alimento adecuada, y este lpufa de que eaeleeeloriado y lo modwrnn ro'.o m'"'"í hablan enneultado atío culinario na hm robad una verlna mi'filcoa ein obtener at
cantidad del hierro oue la Bor boaeUrio.
r.rr.T.r '":.' IVXJVtt riEmcavrcsrIra prlbuU'- - r(i'..-.- no eonour r.! nierm Nadado qn ea prerlta ?
.'! que Ka Un tloaj como d rtinindado n laa Unen ,uf?farilei. tntn a. el íberro t'-''!-'' no en tía rtr.üo eere'nf.uaafio. l'nr un itmn rtíldndo Ft le e l)!en ennnv-bt- nor !He en fArm ul y por la prueba au de tode et mon.1. Fi hecbo nn al Iliarro ea- - d'eMnt da ! rUlua rtnli.o d- -l
ov convencido d que una cr- - blerm lnor.-Anlc- o y ra riillmnt
a u nijso asumió u. viai'j- - raler, azabacbr y otras cosa ao mn-il,o- s,tres hermunitas, Sidelia Quinta- - ' cUo valor y luega las enterraban1 en;na, Klena Quintana y Mantielita í'iiii- - i tierra y allí se petrificaban. Detana, una niiiflan de C meses y días manera nue I hav alguna Derjona tía
ylwívlr ''"K'01'
EL Cfl 0 í
i
dia siguiente como lo hace el Calo-
mel Tcmeso una dósl de Calomel
.,
'
' ' ma"a,lit CUIlUiH UUUII, Vil-
-
icrmo y nauseado. No pierda ni un
solo dfa sin tomar este remedio.
Por ahora no necestia tle ellas." ta
Gobernador Larrazolo sin ofender ni
hacer injusticia a nadio Impidió la í
. raractoneo ! mnaMnAn tnw-a-
taba ')n un pleito, y haber asi fallado
tanda presunta 1 vamos a sen gober
nados por la opinión o el eapiicho de
un g'upo da hombres o por laa l'.ys
escritas.
.F, equinuno da ios (ios nocieres res.ha asegurado liarla ahora contra el
,..,,.,, .,,.
,,,,,P..l ,
pivos al splrltu smf-rl- i .mo. Kn ese
u erU.U.irlo y nilUUO n..sptO OSta ;
' La s pa radon de los I
,
, 1.1 retriiccYm de cada
wíi en su ratera " Indi pensabte pa
ra que esta fie piililif a no pierda su ;
;ar4t'er.. Como toda )!itroiiiluia e(Htma d repreniilón severa, asi a con-- !
docta ,!e los que las h;wi dj y
ict.n su acción h:m dado la vo da lr'
y llamado la a'"i:c!ón de la nacióa'
;n r al p'!lgro cu que. lueurrirla d-- r
pi r.lí'r morbo do us ler'-!t-
cuidara mi def'-n- ,(' f ud '
"H
t , ff
0
e
a t .
rw-ii,- ia j.kio mC'H-- a ru-.!- amar e r'-.'- a enfirmo e..nla plena comían rt blanr ai.ro- - prtudlef. el mro I f,liet-r","- '''alli.mer.ta twain.-- " enli. aeerttla qtte ' to revvi'a-- y.
'tfaiít,,rl.te Kl becho cn rls ectrt alí..onra rd,.eoe v enrara.rl Fu V -- .o wr ii.--ri .c a
'" r la.aoenla y a la aatiar ta o ti' mí -
General francés Georges Nivel le, que
c nía actualidad visita los E. Unidos
ra gran numen ae parientea y flf.
rmtstades. Tamb é niIan 1c m.:(res de la finada muy agradec1 lo í
ijMt-u- vrnnuiiHR tjw im
1tHÍXmn án nmurt am ni ...
romnafinmlrntn on-- i tní 1 Itrvnrl.
ti cumpoxanto. a su Ultima rt.íit.d.i.SUM'H.tlIBVTU'l
UN VALIOSO HALLAZGO
Coyote, Nuevo Míleo
1(1 de Noviembre de 1921.
Sr. editor de Kl Nuco Mexicano
Sama Fe, Kuevo México.
.Muy nefior mío:
uagame el tavor ñs jicer un rpilo da ptibllrai lón en 9l p."-:jl- ! c,
"ifrr lo qim sinceramente le agrrtl'".-
'
ré. y ea lo siguiente.
En el mes de Abril pax.ul'i, mi fu!d mi caa püra dniule et t n Xrrn'o
grande, a una diaii la d rorn'i
yardas rumb al virio y "íii..ni.i. y
Mome m pu a cnrtjtr du p'no
urande y yeHe on ml hitcha. t rcan-d-
lo trni Calió al uHo y me pincortrl ea y quit.. te
rtsm, con la kMMin .ir'-- i
aill pjra qit e utara (r ttt,'.tde trio y loarxrt fra loft.t d pifió y (;. xr- - j. t - itia5 tu '4. f'n pty n, . - , .
"". i'f ntatteta vi h :. i .
.'!. t .1 Si, jm 4m l'.i,:'. m
1
.i. i. fit rl lfrJ a í- - la
i I .
. pino y la Irt.a ( . !
n U E; )i M fM 'v. i& a m f)iMi (:I f a d I y l U :'
'"'ít( rt ft4 kl lux1--- - y je te a.
,n 1 í1i aevL , e.'( rr...
- a i", f r .' i
..... - . rj V r , t i. ,. i s rB i ,kJí ' ' '' fii Al l ' $ ' f "
ü e la t' - ' H f
- Cv j v '..,-
-
. fH I "!. f4
'
-
f 4 . 4 ' ' w tt i .:. 9 e
4 f -' f
í 4 $ . .... '
...
ÍA. i TA I.O H-- S a
l r ; i . a
smKts o ver qué tieu-!- ,
, .... - --
..ri. m.'.
dra. la puedo . conseguir de mi. d.n(:
top ella mil p:os.- ri lucir
...... . ....- ti .11 - ...rt.
... .... .1
ini! e nlnoa y rhaniisw nt.r.1 n tr
...... ...... lias o .
piu;)li'(,i. i puteutuda il ai.arj III
tlttdu.
STKPHK.V EA3TP.V
Klncrai dl Ojo. V. O. oyóte. S. ,M.
DEFENDIENDO NUESTF03 t
(D Hevlitla Caiúlicsj
íí"0 dijo ulgiil.-- qii rt prerto de
nuraira llburudi- - r la vigilancia
eti'i-n- n ron qua laa nuariUmuo.
lAk tendencia que xhor.i
Dtrl'iula il l'arluio Kcuií!:caiii d.
querer mermar Itta pui"r4 iW 1(ir agrandar lo rirl tuin---VeFd.TaL el trrtti:(t'irIo 6 i'
ntüm.-ul- ftn í ucucí a i?iiinf i
ltrma!it- - in hi y!f d 'l t'art d ifc.irMTi Ia
i'e ttfe!t. a b. en t afu.-m'a- .
c
.kudo iti ii f m.f t iu AíWl--
taraada n I e"i : a i jnímfde titrt. ,i;'.a. a.
lf.Fnl t .r ' .1 4d Ul-- I (l ' '1
tr.t&l a la qe ñm'-- i ei a lo.
t , . is0 ití''-íi- a a
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AVISOS LEeñLES- - DE tñ Oflüiüñ BE MOT 1st pub.', Nov.; 18. Last 'pub.Register.Dec. IS El nuevo embajador de Alemania enHatch, of RpRina, N. M.; S. A. Eader-man- ,of ltcsiua, New Alexico. 1 Inglaterra,, jugandoFRANCISCO DíüjGADO, , con su esposa
NOTICE FOR PUBLICATION..
Department of the interior, U. S. Land
Office at Santa, Fe, N, M,' Oct. 19,
.1020. .
Notice is hereby givén that Antonio
Pacheco, ot Coyote, Rio Arriba Co.,
N. M., who, on April 7. ,1915, made
NOTICE FOR PUBLICATION
(Department of the Interior)
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
(November lo, 193.
NOTICE in hereby given that Kdnardo
.Velasquez, of Coyote, New Moxico,
who on Nov. 17, 1915, made Home
ro, de 1931, ala bora de iss 10 de la
mañana d dicho día ha sido nombra-
do para probar dicho testamento en la
oficina de dicho Juez.
En fe de lo cual he puesto mi firma
NOTICE FOR PUBLICATION í
(Department of the Interior)Ü. S. Land Office at Santa re, N. M.
Novemi)er 10, 1!)2X
NOTICE is hereby given that iLoule
y el sello de dicha corte de Prueba jnornweii oi venuw, jxew Mexico
who on Juty 25, 1917, made Homestead stead entry No. )I!r 159, for SW'ASWHHomestead Entry, No. 023291, for este día 18 de Octubre de 1!I20.(Sello) , AUIRKDO LUCERO
Secretario del Condado
Por G. ft. Pop, Diputado.
1st publication Oct. 21. '
oLa&t publication Nov. 18. '
entry, Serial No. obswa, for HW. w SwVS liSSection 5, Township M N. Range 7 &&y.WifitÍN. it. P. M., has filed notice of tetÉS w; 'ví Vtion to make three year tfroof. to KSvlfiíMWc",1tablteh dalia to the land above des- - WNA,Se7 U
...Township-2- N., .-a ui,.. .fa .!...,....
NWNEÍ4; SWNENEU; NWj' SH'4NE; NHS'WMfJH; and EWV,
SWÍ4NEÍÍ; h',i.Xi';:iSV,4; NW'A
NWSEi4., Section Township i'
N.. Range a E N. M. P. Meridian, ha
, filed notice of intention to make Three
Year Proof, to establish claim to the
land above described, before United
States 'Commissioner, at Española, Rio
. Arriba Co., N. M., on Dec. 6, ,
NOTICE FOH PUBLICATION
(Department of the Interior) ñm ' intentionStanley. Santa Fe County,' New notií,8 to
ico, on Dec. 20, 1920 injake jmar Proof, to establishU. S. Land Office at Santa Fe, N. M.,
Claimant names e CJau- - "'""" cru.eu,
Itorton, J. A. fhornell, Geo. N.lH' .Commissioner, t fci- -October 21, 1930.NOTICE is hereby given that GeorgeClaimant names as witnesses: deJose Dolores Martinez, Nestor Mar
on Dec. 20, i920.
Claimant names as witnesses: Ono- -
MeltabarKer, B. J. Patton, all ot Vuu,New Mexico.
FRANCISCO DELGADO,
'' i Itesister.
1st pub. Nov. 18. .... Lest pub. Dec. 16.
simo iujan, of Coyote, N. M Bonifa
W. Smith, of Santa Fe, N. M., who, on
March 2nd, 1915 made Homestead en-
try. No. 022995, for NVVÍ4, Section 35,
Township 16 North, Range 8 East,
N. M. P.: (!.,' hag filed notice of in-
tention to make three-yea- r proof, to,
establish claim to the land above de
tinez, Anceliano Martinez, and Pedro
,Velarde, all of Coyote, N. M.
" FRANCISCO. DELflADO,
j 'L ' : ;. Register.
1st Pub. Oct. 21; Last Pub. Nov. 18.
cio Gonzales, or Coyote, N. M., AKapito
lijan, of Coyote, N. M. Celestiano
NOTICE FOR PUBLICATION
' Department of the Interior) 'scribed, before the Register and Re-- '
Goiiiales, of Gallina, New Mexico.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
l8t pub. Nov. 'IS." Last pub. Dec. 1,
NOTICE FOR PUBLICATION. U. 6. Land Office at Santa. Fe, N. M.Department of the U.S. lMJatear. ;j N M cember 7, 1920.
1B20. NOTICE FOfl PUBLICATION
(Department of the Interior)
November 10. 1920.
NOTICE is hereby given that JSlh-rids- e
Clay Fowler, of Stanley, New
Mexico, who on July 27, 192ft made
Additional Homestead entry Number
0Ü478S, for lots 1, 2, 8, and 4, and EM,
ter Miller, of Santa Fe: F. A. Reidor,
of Santa Fe; Peter Waldo, of Santa
Fe- - Charles Kiesov, of Santa Fe.
FRANCISCO DELGADO,
U. S. Land Office at Santa Fe, N, M.
November 13. 1920
NOTICE Is hereby given that L'sie- -
Nolice Is hereby given that Addle
Hobgood, of Stanley, N. M., who, on
Nov. 8, 1916, made Homestead Entry,
No. 027188, for Section 8, Town-
ship 11 N., Range ! E., N. M. P. Jtter-id- )
an, has filed notice of intention to
make Three Year Proof, to establish
Register. W34. Section 31, Township 12N, Ran-
1st pub. Oct. 28. Last pub. Nov. 25.fe i2 Et N. M; P. M., has filed notice ban Johnson, of Cebolla, New Mexlen.who on October 14, 1916, made Home-
stead entry No. 024919, for 8'4 SW4ot intention to make three year Proot,NOTICE FOR PUBLICATION
Tlarm rtmAiit nf tha Tnf firlnr
to establish claim to the land above
described, fcefore U. S. Commissioner Sec. 23, N HWVt, Section 2C, Townclaim to the land above described, b.
ship 27 N, Range 4H., N. M. P. Merifore. United States Commissioner, at tj. $, Land office at Santa Fe, N. M., at Stanley, Santa Fe County, NewMexico, on Dec. 29, 1920.October 21, 1920. dian, has filed, notice of intention tomake three year Proof, to establish
claim to the land above described, beNOTICE Is hereby given that George
fore Clerk of the Probate Court, at.
Claimant names as witnesses : Ed.
Young, Stanley, N. M., K. D. Sleeves,
Stanley, N. M., J. M. Dixon, of Rincoa
N. M., R. S. Smith, Riencona, N. ML
- FRANCISCO DBLGADO,
' Register.
Stanley, Santa Fe Co., N. M., on Dec.
3, 1920.
Claimant names as witnesses:
J. R, Granmer, Ed. J. Campion, H.
iA. Keys, and Herman H. Herrón, all oí
Stanley, N. M.
N' FRANCISCO DELGADO,
''"---
. Register.1st Pub. Oct. 21; Lest Pub. Nov 18.
i GRATIS! - Mueve Artículos - GRATIS!Tierra Amarilla, Rio Arriba Co., NewMexico, on January 4, 1931.Claimant names as witnesses; Ma-
tías Loman, Leonlre Atencio, Juan
B. Bowling of Indrith, N. M., who, on
August 18, 1919, made Homestead en-
try, No. 037647. for N, Section S3,Township 24 North, Range 2 Wes,
N. M. P. M., has filed notice of in-
tention to make three-yea- r proof, to
establish claim to the land above 'de-
scribed, before U. S. Commissioner, at
1st pub. Nov, 18. Last pub. Dee. 18. IMaes, Climaco Valdez, all ot Cebolla,
NOTICE FOR PUBLICATION ?! AwJ,i,3New Mexico.FRANCISUO DELGADO.
Register.
1st pub. TÍOV18, Last pub. Dec. 16.
Cuba, N. M,, on tha 2nd day of De csf, Hjyv riu-- f For í Allcember 1920.f: NOTICE FOR PUBLICATION.Department of the Interior, Ú. S. Land
'i Office et; eantaFe, N. M., Oct. 14,
- lain ' i 4' VClaimant names as witness: CharleeC. Hill, M. M. Gardner, Q. W. Thomp. s--
.;.. -
(Department of the Interior)
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
iNinrember 10, 1920..
NOTlCIU is hereby given that Wa-
lter J. Pinson, ot Santa Fe, New Mex-
ico, who on Sept. 18, 1918 made Home-
stead entry No. 036475, for NE4
NW4 SB14 SWV4, WA WV4 SEVi
; !. :JiNotic'te hereby given that Jeff It . - McMille,, all ot Undrlth,N. M.Baugamari, of Stanley, New .Méx., who,
NOTICE FOR PUBLICATION
(Department of the Interior)
U. 8. Land Office at Santa Fe, N. M.
November 13, 1920.
NOTICE is hereby given that Jesus
Mariá Montoya, of Señorito, New Mex
f 1 :
-
' .
' fr: -- i 1on Oct. 23; 1916, made Homestead En 'ilFRANCISCO DELGADO,' Register.
1st pub. Oct. 28. last pub. Nov. 25.try, No. 02S367, for SSE4, Sec. 10; SWH; EV4 E14 SectionNN; SENE4; NESEi4, Sec 36, Township 18N, Range 10B, N. M.
P. M. has filed notice of Intention té
make three year Proof, to establish
ico, who on April 7, J915 and March
14, 1918, made Homestead entry No.
022791 and 034S51, tor fl BW'A.
SW SB V, SM SB Vt, Secclaim to the land above described, be
NOTICE FOR PUBLICATION
(Department of the Interior)
Ü. 4 Land Office at Santa Fe, N. St.,
' October 21, 192.
'NOTICE Is hereby given that John
fore Register and Receiver, at Santa
tion 15, Township 12 N., Range 11 E.,
N. M. P. Meridian, has filed notice of
' Intention to make Three Year Proof, to
establish claim to the land above
before United States Commis-
sioner, at Stanley, Canta Fe Co., N.
SI., on Dec. 4, 1920.
Claimant names as witnesses:
W. J Mcladden, Dale Moore, Ed.
Fe, New iMexlco, on Dec. 21, 1820.
Claimant names as witnesses: Robt.W. Wiley, of Stanloy, N. Ml, who, on
December 1 1915, and September , Stevenson, E. Dana Johnson, N. How
1920, tnado Homestead ntries, Nos.
025377 and 0,15212, for E'.ÍjNEíi; N- -Young, and Flake Moore, all of Stan-
ley, N. M.
. FRANCISCO DELGADO,
SB'4, Section 21, and NVV4 Section
22, Township 10 North, Range 9 East,
tion '5, Township 20N, Range 1W, N.
M.P.M., has filed noice of intention to
make Three year Proof, to establish
claim to the land above described,
before U. S. Commissioner, at Cuba,
Sandoval County, New Mexico, on
January 4, 1921
Claimant names as witnesses: AI-- I
fredo Jacoby; Pablo Gonzales; Julian!
Montano, Manuel Montoya, all of So- -
norlto. New Mexico.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st pub. Nov, 18. 1 Last pub. Dec. id.
".r ' -
ard Thorp, Jose Labadie, all of Santa
Fe, New Mexico. '
FRANCISCO DELGADO,
. Register.
1st pub. Nov. IS. Last pub. Dec. 16.
in É
NOTICE FOR PUBLICATION
(Department of me Interior)
II. 8. Land Office at Santa Fe, N. M.
N. M. P. M., has filed notice of Ulten-
RegiBter. t fnn in mnVa ti rno-vo- o Tirrtrvf tr f4.1st Pub. Oct. 21; Last Pub. Nov. 18.:taWi8h cUiim t0 ttie land above ae. V1t bo ha vlula farni oferta tan Sueno como la ffie f pnciiidino a ui.!cd hoy. F.1 reloj que v llutrado aquíel iriíjor qu se lia bueno. Con fio d hacor posltle qus to1v compren Esto valuable reloj, que le servirá por nim lioi
afios, vamos -- hawr'un precio specixl muy bajo, y por los P óxlmos ;)0 djas lo al precio a oosto. Kt r!oJjliapí-nd- mi oro e de tamafiií mediano, con dibujos artuiUoa. y p.ita carair Izado por muclios afton, sti hechura "Illi- -10I Watch Cane Co." LatnaauinadPlrelai es de nlckrt our con ruhí lül'i IIIDD V PPIUnt irttfin 'narria ni mulf.ia
scribed, before Register and Receiver.
NOTICE FOR PUBLICATION u. s. Land Office, at ganta Fe, N. M, Ntvember 10, 192.4 T.. 1 ,3 H, Uh aÍT.. J IVuamhcr 1 O'.'ll
1 T a r,, Affina Ci,. N M ! miíim na w lM(fifiiR- - Tan! rHVilLla IB TlwreOy giVttn tüRt JURI1 Kí pr que loa domA rloja, fcato re oje eoonaiderari lo meíorc dI tnunJv y curtlgulfra 3110 tn wterloJ Mircir&ÍPÍ ortiiniMla Silt valrlf nn Aét rñ m rmrli ruif Ti.nUiln nrarl i 1.110a mm Ha IIM I. (.. . ...Martlneí, of Saa Pedro, New Mexico, NOTICE FOR PUBLICATION
(Department of the Interior)
--i . k
,luu vy iííü bv hwís ' w.. v. .. tOctober 14, 1920. Smith, John Boüan, iarhall V. E
Is hereby given that J, Rob- - ter, Douglas R. Donaldson, all of SUn- -
t wiu iu i iurj nurnk i:twn un utuiniaiwu vu i rviuvq u iivuuuiti AuiQiictiiia, nemsj íiíiciui'.io vendurioflii precio de fábrica. Que es de $12.85.
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M. M
who, on November 1, 1915 made Home
stead entry No. 02503:!, for SB 14, Sec-
tion 19, Township 12 N, Range 8E, N.
M. P. M., has filed botlce.of Intention
ert HobEood, ot Stanley, N. M., wno,;iey, N. M.FRANCISCO DELO A DO, November 13, J92ñ. t,
VnTTPB! U hí.rfthv evon thnt San-- 1 U
on Augifst 2, 1916, marte Homesteaa
entry, No. ÜÜ71S7, for NV4 Section 10,
Township ,11 North, Range 9 East, 1st pub. Oct. 28. Last pub. Nov. 25.!
k three year Proot, to establish
.
.claim to the land above described, taua Padilla, of Santa Fe.
New Mex-
ico, who 00 April 11, 1914 made HomeN. M. P. JL, has filed notice of Inten
ATENCION. Por razó te esta VMita por treinta dfa, lenwui sennraUo solamente 2,000 do ístos reloje a ato pre-
cio twn bajo, y dpBeitno avisar a los leetorna tjue se apure con t oríifne, y caiJa no recibirá, como un regalo giáttaios BiguícriitPB art.culoc;: (I) lmna automática,-co- la que puedo remandar aapato o ;uarniciont, ooe como una a.fia connr, díindo puntada ftor los lado a la vb;2 hmuJ y ó yardtus úts pita vaa con címí lpna, í') l.ertfwídinide sWída para i reloj. 3) Máquina automática para cortarse el cabrito, coa la u t'nio b puUtn cruir taa.be! locomo io iUüée, sin ningunas ínHtruncíonc. (4j Bonito pfln de bolsillo. (6) Anillo chapeado en oro con aun .(6) Cadena patentada pura 'la llaves. 7) Nuftvo y mejorado itfreo tor.ipo. quea umen ta lo objeto cbfeo ai tamaño na-
tural, y a to (Lrt t Kii.ro o ( 6ü vista. Í8) boquilla fíe Ambr pir cigarros, ib) Barómetro de nueva invenoiítn, quIndica lo canibío del tiempo para día tiaraíente o día airante. Kstft hfcho en la forma de una mba ha en la qua
viven do persona, un hombre y una muier; por ejemplo, el buwn tiempo W Indica la mujer saliendo dw la vaslUt; pero
si va a llover, la mujer e efonde en ía en baña jr uíe el lombre cm un paramuna. Ciue no ea una cowa bmnia hite--
before U. S. Commissluocr at Stanley,
Santa Fe Ciouaty, New Mexico, ontion to make three-ya- r proof, to
es-
tablish claim to the land above
before United States CommtH- -
NOTICE FOR PUBLICATION v.
(Department of the Interior)
U.SS, Land Office at Santa Fe, N. M
Lee. 20, 1920.
stead entry No. 020103, for N WA.
SW4 SB 14'. Section 4, NWS NB'i,
Section 9. Township 15 N, Range 8E
N. M. P-
-'
M--
, has filed notice of Inten-
tion to make three year Proof, to es-
tablish claim to the land above des
Claimant names as witnesses: Pe
siones, at Stanley, Santa Fe county,!
N. M., on December 3, 1920. I dro Cano, of Golden. N. M.: Frank sanie ara tener este bardmetro en ia caaa?NOTRE Is hereby given that Too. j Mart tne9 ef gM pdro, N. M.; CarlosClaimant names nesse.:X B. fiU) Herrera, of Santa Fe, N. M., who, Martines of San Pedro, N. 4!, JulioCrammer, of Stanley. N. M., td J..n DccemlKir 6th, 1915, made ilome-- j Ne,0, of Golden, New Místico.Campion, of Stanley, N. M.; H. A.,tew wtry, Ktt. tor the 8W FRANCISCO DEJADO. .
cribed," belore the Register and Rcce-- j
iver at Santa Fe, New Mexico, on Jan.
4, 1921.
Claimant names as witnesses: Mar-- (KeyB,
or fctaniey, p.. norman .... Tnrnshin ir, N'nnh Rhiiíh Register.
N i CUPOff DS GARANTIA ?
fdhü Itero; strv! nmndfirme ! f!oj, que sSnvenrtiwKln ni precio lr (áhrtcm por t!2.5, y Jo ftrtk-u- .
os oim dAn como premio, Hon por h ptüxuvv g(i día.pir ! ciinUi Incluyo S& winvm wr íranquo postal, ylo itlrMoa lo pujaré al recibirloa.
Last pub. Dec. 16.Herrón, of Stanley, N. M. !,, j, N M. p. M, has filed notice Ij r uu Nov. 18FRANCISCO DELGADO, '0f Intention to mcke tbree-yea- r proof.
Nfnsfitno de emtos 9 articulo fte puedo vender e
paradainente por ninflrtín dinero, pues olo lo teuemo
como premio por cada Teij qu no csmpren. No.
queremo el dinero adelantarlo, nada mfta corte et
cutrAn y denos iu dirección correcta, incluyendo 85
para franqueo por correo, y te le mandaran lo
ertlcult y pn.rá cuando lo reciba, Uarant(xanu8
eotnpb'ta íttlHúicrlAfi. o 1 devolvemo tfu dinero.
K&cri&o ho y mismo, , ,
UNIÓN SALES CO.
tin Pacheco; Lorenzo Lons; Rafael
Barela; Andres Sena, all of Santa re.egisier. to ímaWih claim to the land amve
1st pub. Oct 21 Last pub. Nov .18 (j(wcribed, belore the Register and He-- New Mexico.
NOTICE FOR PUBLICATION
(DeDartment of tha Interior) Iitrsr-ijf- ixFRANCISCO térlXIADO,
Iteglst!r.culver of the United States Land
Of-- i g kaU(j office at han ta Fe. N. M. Kombrs-
. i.
omcciAnNOTICE FOR PUBLICATION(Department of the Interior) 1st pub. Nov. 18. Ist pub. Dec. 16.fice, at Bants re, w. m., on me viot Novemlx--
r 10, 19'0.
iday of December, 1920. j NOTICE Is hereby given at Carlos
S02 W. CHICAGO AVE., . 126, CHICAOO, It.I.U. S. Land Office at Santa Ke, N. M..Í . i laiir.ant names as witaoasee: Jm Martinet, of San pdro. New Mexico.October 14. 1920. j Dolores Garcia, Keymmirio Ronquillo, wn( ott $or. 1,1913, made homestead
NOTICE 4 hereby siven that Ana-- ! Hilario Garcia. Luis tiarilues, II OtUntrv K0 025034. for Kff'.i, BoctloB Lea nuestros avisos
....e. nnnV NECESITO TEJEDORES Competen. , No dejen a mari'Ianios su dirección
tacio C. de Baca, of Gaüliia. N. Jí..:Sinta Fe, N. M. ;2() Township 12 N. Range kE, N. M l t
who en October 30. 1915 and August J - FRANCISCO PELíiAiX), j. jj,. (1 notico ol Intention to j
9, 1910, made Homestead entries Nos.j Register, imae three years proiit. to establinh
0249H1 snd 026H9, for K'hSKV,. KVjlst pub. O t. tS. Last ub. Nov. 25. elattn to the .laud bov detcribr d. .NVVuNK' and K'i,,N,NK,.i.) befors V. S. owtasloner, at Ktantejr.SFM SW'.i HK'A, WH NW Nw-- í NOTICE FOR fUBLICATION Santa F County, New léxico, ou
MAfMUL. 0J PiKJiUltííZ.1 ts y txprlnntío Isjsdorís P ! r(,.
NO MANDE DINEROABARROTES mayís, y sa en ,nta M e fus- - d,: mr0 ,a!:r' I" esroisrlo
ra ds aquí. Tríi;o prmncnt para hcpr tl cambio Ad-ra- is. bk- -'.NK'i. b?c!loa 2. rwP. (l),.m.r(ii.iit of the Interior! SO. ltd. .1 pira la persona Util. Southwest.North. Rani 1 fcasi. n. m. i. m.. y u.,,,1 oiíice al Swita Fo. N. M., ;Uannf un j,,ira hacer elArts & Crafts, Julius CANS, 8ntaa keko rrviaoH(anlo. ot Pedro, N. M . "rai. itiia ViTOtarlf ;;" p.1' 1
. tnis aombro
u'.i'ri du tn''
inca no'.iri-o- t iuwimu mj in. Octo!r íl. .. - ramtijo (n Ibs listas.f, ISuov MéU.V l,A OTItA VITAD KHtyear pnwf, to estaMish claim to the X0TrK hcrcl. (tlvcn that Jose Wartloct, of Rn l'-l- m, N. M . I'wlroland slum dowrihod. Iwfore the (. ly- - M,rt)m1 tvillo, N. M . So.'t aa, oí r,,d-n- . H. M, Julio iU, ofttT and Swl'W, V. 8. In4 Offici.; 4 - m,Am nftrn,t1 CvIdM, Kw Ji.ttro.a: Santa Ka. N. M.. on DwenW 3.;ry Kw .;.r.;.(, tm K",NI-3'- ttsrtloai t rtA-- láCO DWi.AIX,
rro que s hs .
...,'
, ut. 1 voy' r . . . - .Binmi.tr esnosa lie nucsiro cnviauo en sonaresH.t.f.
r L, MNCO
Atn,r, Mitr'h, Jnt.ovi. (,T.,. y 1
tm I rf
.'a i - f.tr Vw--fi t., I ,.t..-f- i
, ) I 4 -
ft . w I in-- f!'
SI, NVSW',. cciiiin . bi:w" 'i
Section IS, Timnahlp 2 Norih, laa;m ful. No. I ljt f b. l. 1. cuadro de an celebre artista Delga"S.I Nil, N. M. I". M.. bss Iil. d a :.". "'
rf li:i. tu uink ttine!Far fttvH.i KOTICC FOñ fVBvlCATION
(a .i.. h Cairn to tt land abo ot lliirl
h. t,rfT riMt nf th. ttntt l'. . !.'.c at hnt , N
iiiiili) in n
j !! n r.il" afinfiilirit f Aim-1 C..tt. 1 !.'i T
I ra ut rH a
"i
Clalmsnt hiium s wltrn'SW's: Vac-dom-
onral". Srlutrlano jonzalo,
l'niirlfA Vtlrl'I. Ooor,
all of tíalüfi. N Wir.i-- . -
MtANi iSiD l;K.iiAlM.
ll puU Ott it t pju. .. 1
NOTICE fO PUBLICATION
t.i l vf W ,.,..-- . Af 4 I. t,-- . ff 4 ,I rjrr.', y-- i'.t
nl' ,! i i i f f ) I no. S '
i ohm, at Tl' fi Amartiia, K'.o Atritx
(Vdju'r, M.. tm U, ÜB 4a jr u( I'
iit.nni;! aats W itft'-- f :
v, f 'I ! f Arr:, K. W.;
' ! f. tw 1 .j 1 i cu At- - 1 Z.t.at
'
, ft.
.I t
f I -
i: mp;iY'.iLe.i nuestros zvr.os' ,
F 'I ' .
i ! t
41 f--
.
- f
'
t tÍ .V ri a : I,
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j f J I, í tt f
Í sTti
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t. í ij '
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pag:;:a ci:;cgASÓ (Sefots&vb) DÉ SANTA fZ, ECZV0 CTCO
Um escena en las calles de Dublin des- - '
pues de los recientes levantamientosPERDIO EL ELEMENTOUna realidad enUN SUEÑO
Hacer como que cuenta las varillas:
Deseo hablar contigo.
ferrado, .pasarle despacio por los
ojos: Te observo que miras a otra..,
Jugar con el abanico: .Estoy Impa-
ciente.
Abierto, tenerlo suspendido al re-
vés: Sin tu amor, prefiero morir.
LEVATE LOS Cf.LOS
LiítcffComs!
Doesn't hurt k bit and Freuóne
costs wily a few cents.
-
-
(Cuentos de Antaño)
I ....... ... ;
í
y (
I
j
(De "L Vos del Pueblo")
"V qué. resultó do vuestra segunda
entrevista?
Qu habla de resultar? No lo,
;
NO. V.
Me enamoré de ella perdidamente.
Voy a describirte, p por pji por a,todag su perfeecloaios para' que des-
pués me difias con franqueza qué hu-
biera hecho; hallándose en mi lugar,;
ei hombre riiás indiferente a los en-
cantos de! amor. ;
Era Catalina dé treinta año de
estatura resuiar, cintura delica-
da, esbelta y airoBa; su boca de pi-
fión, sus labios de grana,- - su dentadu-
ra menuda, blanquísima y simétrica;
el color de sus mejillas, el de una ro-
sa que principia a abrirse; su cutis
suave y transparente, los cabellos ru-
bios como el oro; los oíos azues y pe-- :
netrantos. Tenia, ademas, esos mo-
dales elegantes, ese no sé qué seditc-to-r
de laaf madrileñas que atrae y arre-
bata. " '
Amable, sin afectación 1 melindres,
con todos los que la trataban; virtuosa
sin hipoerecia, y dotada da un talento
y de una discreción notables, asi cau-- ,
tivaba, con estas dotes como con sus1
atractivos físicos. Pero no era Bol-
amente lo dicho lo que la distinguía de
mil otras personas de su sexo: poseía
ademas del castellano, el francés, el
alemán y el italiano; montaba & caba-
llo como una amazona, yjtfraba el ló-
sete como un consumado maestro de
esgrima, sin contar conque en las la-
bores y habilidades propias de su sexo
me reíerian de ella prodigios.
Yo estaba que no cabía en mí de or-
gullo, considerándome dueño de un
tesoro de tal valía, y mi orgullo era
tanto mis fundado cuanto que Catali-
na habla despreciado ulteriormente,
según, ella, cien ventajosísimas coloca-
ciones. En tin, amigo, el amor me
pescó, me cogió en sus redes, me tras
pasó el corazón con su más aguda fle-
cha, y aunque enemigo acérrimo del
matrimonio. . . en
' de caté, al mes de relaciones con ella
tuve que capitular y entregarme a dis-
creción. '
' : Me casé, pues, amigo, sin acordar-
me de mis antiguas ideas. Muchas
personas concurrieron por la noclie al
.
Nó aueie nada y Freezone cuesta
tolo unos cuantos centavo -
Con sus dedos! ' Usted puede levan
tar cualquier callo duro, callo suave,
o callo entré los dedos, y las Cállosi-dad-
da la planta del pié.
Una botellita de "Freazozne-- ' cues 4
tá muy poquito eii cualquier botica;
aplique unas cuantas totas sobre el
callo ,o callosidad. Instantáneamente
deja de doler, y luego en poco tiempo
puede levantar él calló molestó, Con
todo y raí z, sin nada, dé dolor. ue
veras! No es broma!
" " -
Oh! calla! calla! le" dije.
He querido prosiguió darte una
íeccioncita, a ti que en los corrillos de
amigos despreciabas el matrimonio y
te reías del poder del amor; a ti,
apóstol de la" Puerta del Sol, de la Ca-
lle de la Montera, de Prado y del Suiz-
o..-- , ." . .
Después de estas palabras sacó de
debajo de la cama una caja de caoba,
y abriéndola continuó sonriéndose: '
Yo soy un olma Bin cuerpo, por-
que mis huesos no son ni la sombra
de un cuerpo. Quieres ver dónde esta
todo el lujo, toda la esplendidéz, toda
la soberbia de mi celebrada hermosu-
ra? Abriré esta caja. Mira; un ojo
de cristal, porque estoy tuerta, el co--
.
; ; EL REUMATISMO
es una consecuencia del ácido úrico e impureza' de
. la sangre. , ;' ,. i
v-E- ESTREÑIMIENTO
es una de lns causaB míÍR frecuentes de ENVENE-NAMIE- N
DE LA SANGRE. Limpie Ud. Su sangre
tíc impurezas y evite las causas que la envenenan y
rio: padecerá diviesos, úlceras, llagas, tumores y olras
enfermedades f que minan su organismo. Toniíiquo-s- u
sangre y será Ud. fuerte, vigoroso, enérgico y
apto para el trabajo. HAGA ALGO POR UD. Y
POR SU HOGAR. '
El Tratamiento Zéndejas
desempeña ese trabajo V lo comprueba con hechos,
PIDALO EN LAS DROGUERIAS Y BOTICAS.
Precio, Ú3.50 botella. '
de la perfumería que daba frescu- - Antes Después
A
MOTHER!
"California Syrup of Figs"
Child's Best Laxative
"JARABE DE HIGOS DE CALIFOR
NIA" EL MEJOR PURGANTE
PARA L03 NIÑOS
Acepte el Jarabe de Higos de 'HJali-fornia-
solamente busque el nombre
California en cada paquete, entonces
estará segura de que está dundo a su
niño el mejor y más Inofensivo pur-
gante para su estomaguit hígado í
Intestinos. A los niños les gusta su
sabor a fruta. Direcciones completer
con cada botella. Debaa peia" ""'A
llfornla
LA MUJER
(De "Revista de Taos") ,
' Todos estimamos como excelentes
las dotes de la mujer, pero poco le
rinden justicia cabal. Están siempre
a flor de labio masculino los mayores
piicomios, las lisonjas, los ditirambos
más ardientes para el sexo femenino,
nunca se olvidan, ni la hermosura ni
los encantos, ni las seducciones de "ia
beJa mitad Jal género humano." La
frase vulgar y poco desteñida por el
tiempo, manifiesta hien nuestro since-
ro sentir! Mitad del género humano
para los deleites, para los arrobamien
tos, para cuanto es acción directora,
la otra mitad, la completa la imperan-
te, la masculina,
"lijos hombres nos hallanahlog a q
la mujer roine, pero no consentimos
que gobierne. Por supuesto que el
reine do de la mujer será puramente
onco. y - "
quo dura cuanto dura la rosa natural
concedida a! laureado, que si suele
ser poeta efectivo, como es soberana
la dama que preside el certamen. .."
"La mujer es dueña del alma varo-nil- ,
según cantan y dicen poetas y ora-do- n
s, pero el dominio no ha de pasar
de los ocultos recintos donde las pa-
siones relampaguean primero y des-
pués se apaciguan. , Cuando llegue la
bora de que hable el estudio
de la vida, el brio de los sentimientos
hondos, entonces el hombre es legíti-
mo dictador, firbltro insubstituible en
e! 'Instants da crear el derecho.
"La mujer española no Interviene
directamente en la política; pero, en
cambio doloroso cambio! suele In-
tervenir i los negocies públicos de
im modo Indirecto. No ejerce a plena
luz los derechos dé ciudadanía, pero
a WPS, en las (sombras, es árbltro dé
trascendentales acuerdos, dispensado-
ra do mercedes y etimulo do nociones
no siempre plausibles. No vota ni de-
sempeña cargos püúbliTOS eso si, sobre
muchos elwton-- s y sobre quienes go-
biernan y legislan; no representa nln- -
mina fuere ostensible, Twooocida eni
la leve para ella, y, degrsMiadiimen i
te, en más de una oeoMOn ib meada.
HOMBRE!
O
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.. (Editorial de "El Progreso")
El resultado de la última elección
há sido la más enérgica protesta del
pueblo americano contra la Liga de
las Naciones. No hasido, pues, Mr.
Cox al que perdió, sino Mr. Wiison.
Mr. Cox solamente dejó de ser presi-
dente, mientras que Mr. Wüson ha
el golpe moral más grande que
pueda asestar un pueblo a quien ha
querido empujarlo por una senda que
no cuadra, ni. a sus ideales ni asus
intereses, r
Si mister Cok, en vez do tomar co
mo tema saliente de sus discursos la
cuestión do la Liga, liublera tomado
otro cualquiera, dq seguro que su de-
rrota hubiera- sido menos aplastante.
(Nadie alcanza a comprender" en qué
consiste que el ilustre derrotado no
se dió cítenla de su error.) "
Puesta ya de manifiesto la voluntad
del pueblo querrá decir quo ya nu
tendremos liga. Lo sentimos por los
europeos enamorados que tuntas ga-
nas tenían de ligarse con nosotros
para mejor mantener sus dominios,
imponer su caprichos y, en una pa-- ,jdYnu
labrá, saear la castaña con la mano"
ajena como la estaban sacando en
Fióme. '
Bnte los demócratas que menos
perdieron podemos enumerar a los del
Condado de la Animas, que sólo per-
dieron las primeras magistraturas de
la Nación del Estado, quedando casi
en posesión total de las oficinas del
condado. El punto estratégico (ran
chero) que en esta ocasión explotó la
democracia local fué decir ftl pueuio
que si triunfaba el partido Republi
cano bajarían y suoinaa
las mercancías.' Y muchos votantes
1 creyeron como creyeron hace cua-
tro añoñs aquello de que no iríamos
a la guerra aun cuando nos invadie-
ran los alemanes. -
, doma siempre, en las batallas de
amor, Lázaro es el que padece"; y el
elemento hispano fué el único que per-
dió en él último, Vaivén político, que-
dándole solamente un represeiftante,
el secretario 'de condado 'y uno que
otro diputado. (Esté incluye el contin-
gente de ambos partidos.)
.;.No queremos hacer ningunos comen
tartos con respecto á esta pérdida irre-
parable; peró cada quien puedo pen-
sar como mejor le acomode, con la
seguridad do que llegará a esta conclu-
sión: da que vamos para atrás. Si com
paramos el personal actual do las je-
faturas con el que existía hace ocho o
doce años, encontraremos un déficit
desconsolador, en el que todos alega-
mos ser inocefttv. (Todos predica-
mos la unión y todos la combatlmosj
De seguir como vamos pronto vere-
mos desaparecer de las oficinas públi
cas eodo vestigio de
y nuestro elemento no pasará
de ser un simple pagador de tasacio-
nes sin el menor aliciente para ejer-
cer el sufragio.
No debe olvidar nuestra gente que
lo que se pierde on política, diflei.menj
to se recupera.
W IMf
TIENE MIEDO DE IR Á COMER?
Regule sn estómaao de manera que
pueda comer sus alimentos favoritos
sin miedo de
Indigestión
Flatulencla
Cues '
Acidez
Palpltaciórt ' .
Unas cuantas pastilla do I'ape's
Diupepsin cerrijen k aridéz, tvgiilari-zand-
skí la digestión y dunIo ! Ina
tant.ineo alivia, al estómago. I na caja
grande or Cite. Ku las ooiicas.
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baile y concierto con que tas oose-
quiamos. Soberbia, orquesterí nnílfor
cantar de señoritas! i,,- - wu,.
res! yue da pomas y reuowas: so
bailan más en Capellanes por cama-ral- .
Pues, qué diré de los oulces y
helados que se consumieron? No pa-
recía sino que aquellas hendita3 gen-
tes no sé hablan desayunado en un
lúes!
Acabóse la función, fuérouse los
convidados, y nos quedamos solos Ca-
talina y yo, como dos tortolitas,
peándonos mutuamente.
Por la maüañna', a cosa de las once,
abrí los ojos y no pude menos de gri-
tar do repente, cebándome fuera de
la cama casi desnudo:
' Catalina! Catalina:
AI olí1 mis descompasadas voces, le- -
. vaute.se lentamente de la .cania un
bulto, .una especie de esqueleto, que
luego se fué acercando eon cierta gra
vedad a mi, llamándome Con vos gan-
gosa y repitiendo:
Qué me quieres, hijo, mió? -
Quedóme estupefacto, medio alelado
al contemplar la visión que delante de
mi estaba iy qüe me amenazaba con
bus caricias de espectro.
, Era la visión una momia como de
cincuenta años, enligada omO una pa-
na, con los carrillos chupados, desden-
tada, calva, tuerta, algo cpreubada, es-
currida, ojerosa y, nauseabunda.
U magníficos muebles de la noche
anterior habían desaparecido, quedan-
.1,, m a,, mlramoniu ,n, m.tM
vieja de juno, un velón do hojalata abolldn aaiíí uillatt Hn Virtrn-I- fust ln.
ra, suavidad y vida a mis carnes flo
jas y muertas; los dientes y las mue
las que disimulaban el hundimiento
de mis carrillos: Oh! forman una pie
za maestra, son casi una dentadura
completa; aquí tiene la peluca que
cubría este cráneo casi pelado como
una calabaza; aquí el corsé preparado
para ocultar, con todo este aparato de
algodón en rama, las deformidades de
mi tronco, y abultar el pecho, raso co-
mo una tabla. En fin, ahí tienes col-
gados los minañaques con que abulto
y redondeo mis caderas.
iPero. fuerza estoy soñando! No
miedo cree. . .
,
- Qué has de estar soñando, corde- -
ríto? Créelo; esto ty no más era tu
encantadora Catalina, hermosura y
juventud ten apariencia, vejez y feal- -
demonio. Mira qué adornaua está la
habitación!..,. "Qué cortinajes qué
lecho tan suntuoso! sillería régia!
Cuadros dignos de un museo! Ano-
che, mientras dormías n pierna suelta
merced al opio que tomaste en una co-
pa do champaña, dos mujeres y yo
despojamos la sala y la alcooa de los
adornos que la enriquecían, y cuyo al-
quiler me habla costado Buenos cuar-
tos. Mo creías rica! tealm, pues,
que no tengo un maravedí. Me con
siderabas Hut mujer de talento! Qué
chasco, hijo mío! Ks quo he tenido
una eAiswiicia oorrascuta viéndome to
l o no rebullen, ja- i- -
leui.ihia, la Francia y la Italia, y mi
l'r'- Wue ta nc
!Bl;fr 'ar! tenl qu S, KlolOY t( i!n li.?!d, iiliio uc fruí-- i
dfm 1 l,l Si a i! (rei(t- - y a!
ijijorerni vo retirar, par tn Is M
!hi 1" lint ra fí'íS ce, di tus
ti ít- - , (,() ta Citi , ra 1 11 'i
ni u (. t i ir- - d- -
u:
.r. lt t 1 u twi.
f I ! l l4l (', KX. ,í ft. '
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servible, la historia del Hijo Prodigo Vte-- y nil experiencia mo han
con colores alarmantes,! mucho más do lo que a otras sue--
m., fanaln n.ifi eontentun unas 'u MUWnarles los libros. 1 U, que
ENTRE POETA Y EMPERADOR
El celebrado poeta ruso Púskbln
envió en cierta ocaión al Kmporadori
Nicolás un tomo perfectaraento encua-
dernado de su poesías, con la siguien-
te inscripción:
"Obras del poeta Poskhine dedica-
das al Emperador Nicolás."
El Emperador mandó encuadernar
un centenar de billetes de banco y so
lo remitió al poeta con la siguiente
dedicatoria:
"Obras del Emigrador Nicolás, de-
dicadas al Poeta Poskliine." ,
Al ir el poeta a dar gracias al
le dijo:
Sífior. las obra de usted son ad-
mirables, y espero con ansia la conti- -
nUUClOn,
'A los poros días recibió Puskblne
otra tomó de billetes con la nota -
,guiente:
-- Stund y último tomo do las o-
bras del l.mperadi.r Nicolas. '
INTERESANTE A LOS CIUDADA-
NOS MEXICANOS
El Consul da Ménlco n fit ci
dnd, 8r. Carina Pslneies Rojí, ha
recibida 6rdena de la Secreta-
rla de Relaciones Exteriores pars
recomendar a los ciudadanos
residentes en su detrito
Consular, qua sa dirijan él en
demanda de cone)e y atuaa an-
tes d celebrar santrefo e en.
pancha, de prestación de servicios
o de aparcería, a fin de vitar qr
puedan eer víctimas da Ií'mi
premeeee for prte da ijunca
eontrateta. La" cííresl:-- del
Coneuled M en eta tap.
tal es: titn KM, Pcan N, í.
l'n itnrm ta ía
t:r,i tí
iií.r-- I d' d;(!Bio de
i ' d- - ta
a i t
i!n'í a lm d,f'jn')
Nuestras bellezas
ifímm Trajes paraUUsállL . salir
a Vd. baja Tut'atras con- - ,"
tíirfwes fícllfR. No hny rr
oí í i.. i ni por ír n hM
d lujo. heMHaa para foja "
tiotom-- col fu o perííi.,
J'orfv en Orátint. Anu-- de'"
que comeré un veatulo o
vm ta irin1!, n te da
tía or(i?n, obLcitcr;
nupfltr:t mufstraa rritü
y mutca, rtiitíviL oferta.
Tenemos una nueva ,
oferta que le abrir
toa ojos
Í,íi airmts da ot.ra.fi
tnifmo. a t!
0'; t"ttnti-- est avino;
ca'íi, rruii ii.Acno finfí Hf viste fla lAr?r
cwht hointírí, y ti toiiusf párulis. No
donrt viva, o nu li;uv, esorí-li.nid- S
im:i carta o porftl ftt
tnrttiHltf$t wm oft'itt fft Nr
íe cueniA nada. KhwU hoy. Ineila
, KNICKERBOCKER TAILORING
COMPANY t
Dpt 9S1 Chicago, HI.
í3 i NETKRITAS Jiivcncs. nomhres f
ancianos, pai que tomim na enrso
in niitstra Kscuoia do Remate y
il"l arte-- de render, y que sa ganen
d"1e ; haíta fl."i") ti día. Noo-tr-ir- .,
i un cunto d- - cuatro eemans
pt:eti(is pnnrto en píMicirtn.
V. t, jn y roit BMotrc. Kit
ttíerti líhíir que) f retá mpean
d.( la rio.". Vor.í.-in- o t.
al Ní. ;u p.,r entvrlutaa
ttt t :! d rema-!- -
i ('.aira! Asrana.
í"t(i !, M Alt"- -
Hr jyf, iie ií"'" I t
del drama mudo
Treparado por P. Zendejas.-
ASPIRIN
' Ñamé "Bayer" on Genuine
r,,l,!-.H- I A m.mrtm mía vm iwlpti
el nombre' 'nayer-e- n cada paquete op
en la pastillas, no e comprando la
legitima Aspirina prescrita por los mo
dicoa por veinticuatro ano y probada
-ir s!ura por mllbwies. Turne la As -
de liayer, ira resfriados, dolor de
cabeza, neuralgia, reumatismi. dolor
de oído, dolor de muelas, lutnbaío jr
par lo dolors. i in
cos CBritavoR, Lo boticario también
venden crsiides pninta. Alinn
tum dn JtoiiWMrtUnicWetter tf
MAXIMA Y fENTENCIA
Im Rniüttul e uns cars- - muy pina-
da. Ln.--- Hulera imi-onc- i a
ti iwrwMi.. ito ti r! sino
cm tHt d'-- a,-- 1 tí tjnrt e,k cat'A'
a lia d o l.i ti arcir .ropio. j
ih
4
f;ííj úr
,n r - . n líis'ríl:
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cuantas flores de mano, del tiempo, taw df amabas contra ml mo j
uando menos, do la guerra de la el 'or- - "-- preciaba de
' conocer el mundo, llévate esta pulme- -
Yo no me atrevía a dar crédito Wttfo & conocerlo mejor....
mis sentidos; dudaba de todo lo ufe, ail- - muchísimas de las quo vos y
Viendo estaba, y atribuíalo a un sueno 'tratas, m como yo, mentira dan-flu-
aún no habla abandonado mi tmn-.d- " na(ia n,A,, pildoras amarga,
radas extraordluarwmente: candidaPero sueno o realidad, me
estremecía U visión aquella que, des- - paloma al parecer, f en verdad ves
DU('- - de im rato, vino a sentarme aja rai'iüa.. ',-Mmi intentes! huiré de ti.tul lado y me dijo: f
Qw.ridito mío, hermoso de mi gl-- l bruja maldita. '
nía, soy tu (taima, el M..I0 de tu co--j Q'Uta! hasl que me mu- -r me
ratón- - tu bella esposa. No me criiio-t'8I,dr- u t''tlit a ti. como
coh Ah! liiKralo' 'ua Korrapata, como una oblt. wt
Y tréchuba mis manos nir las'- - n i""' "
suyas, heladas como si lu.-w- de : '4 'a Ixnáinóii; omere-nmilian-
y sonws toma un manojo Juntos, eiildrem.w junti a paseo,!
de 4nnaAi huesos. rrecuente J'l' '! e titro, y en U
e alufrí.ts, que alKTnabnn n sudo-- ,
ri y llamaradas do calor al rortro,f,,tr(an mi ruiTl. v tui I, . f
r, i'7iiljit-mi- r una vxpocls d
I.: tí'ci.irm. tu nd viía.
jt ittuiuia coot ut sia allrr.ire.
7 i fi.viraras qu ', uanJo me
tí, nd J rntM:li. o kí n j'ie
stil 4 cl lü;ub fu
1 ' t1. ,J. . ,1 V Hrfií ,T
alj't.( la t',irl ihí wIU ra- - l.- -i i. tA'.'o mmmihi 1
n i í, t ' ia - "'.. a i -- i
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PAGINA SEÍS EL NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA FE, NUEVO MEXICO
Charles Evans U-ÍWJi- V
Sffranomftrarfoliie2JeaSiipreji2aCorte:,l-4- il Novedad! Reloj Eléctrico : Entra!
Canco, d SeguríJaJ y Reloj de Alarma, todo combinada:"1 los i;iíesti;:osTEATRO DE 1.0.1 ELKS
JUEVES, K0vríí7.RE 18. í
Deposito de segurdaá", banco,
y reloj de alarma, todo eu uno.
Etito es uno do loa mejores In-
ventos Utiles. de guar-"du- r
btieu tiempo, sirva como ca
"CASCARETS'V SON EL MEJOR
PURGANTE PARA HOMBRES,
MUJERES Y NIÑOS Y
CUESTA MUY POCO )WASON f ? VST?,
.,! ji. ja do seguridad, es contra Incen-dio, hetho da acero, color plata,
y tiene un departamento con lia
vo p.ira joyas. Ra conveniente,
de noche con solo apretar un bo-
tón na alumbra el rejoj evitando
la molestia de bupcar fósforos.
También tlanatina alarma que
dcaplorta a todos, .sta alarma f3
puedo vrar corau ümliro para la
cr.in, ociara llama- - ciados. To--
40
r e i i íw t w ss -
Vi,
ti í li? í ÍÜi 3íL vi
iVORK WHILE YO SLEEP,!
"cascareis" hacen funcionar el
gado, y sueltan los Intestinos sin
fermarle.
.... v J. .
no- - 2t
do esta operado con una batería, ploctrlca
que vale 50 centavos. El reloj esta nique-
lado 12V4 por 19 pulgadas de alto tuerta y
b bonito. Instrucciones con cada reloj. Va-
le i$2f. pero lo daremos por ii 1.95.
GRATIN al que corte el aviso y nos lo en-
vié lo mandaremos gratis este bonito reloj
como regalo de Navidad. Estos relojes son
"Tiportudos do Alemania y son fuerte, y
guardan tan buen tiempo como los caros,
'de su orden inmediatamente.
No mande dinero adelantado. Mando es-
te aviso nacía mas con $1.00 para pagar el
port y la suma de $1195 la paga ni reci-
bir el reloj en su casa, Junto con el rclo-jlt- o
de regalo de Navidad. Escriba a
4pnr 'WtW' i
Cuando so despierte, la constipación
biliosldad, dolor de cabeza, incomodl-jdad- ,
mal aliento, miseria estomacal o
resinado ya desapareció. "Cascareta"
j nunca le mantienen ansioso o incove-hiencind-
todo el día siguiente como el
; Calomel, Aceite Castor, Sales y Plldo- -
Iras, ... :,
"Cascarets" son un catártico lattan-!t- e
muy agradable lo mismo para las
personas mayores como para niños,
Pidan ' Cascarets" Cajas de 10, 25
o 00 centavos en todas las botieaB.
PRECIOS, $1.65, $1.00 y 85c, Incluyendo War Tax
Los Boletos están de venta en el Capítol Pharmacy. Variety Sales Company . .
Dept. 650-- 1016 Milwaukee Avenue
'
CHICAGO, ILL
SE MENCIONA A CRAIG PARA
PROCURADOR DE LOS E. U.
Vi Gaorfco R. Craig, presidente de la
comisión central republicana del esta-
do, y procurador de distrito del se-
gundo distrito Judicial hasta el 1 de
Enero de 1921, Be menciona-qu- e sera
nombrado como procurador de distrito
(Hi
NOVEDAD! EXTRA! NOVEDAD! do los Estados Unidos, como sucesorde Sumiriers Dorkhart, el actual
El Sr. Graig fué derrotado
en las elecciones para eucederse a si
mismo como procurador deí segundo
distrito judicial. Dicen republicanos
prominente que el Sr. Craig puede
tener el nombramiento si lo desea, y
no parece que haya ninguna razón
para que no lo deseej ... ,
Reloj y Música
LA íjE'JUNDA DIVI8 0 EN CAMPO ra Garden City, Kansas. Después es.
v TRAVIS, TEXAS, FE RECLUTARA I tuvieran en Trinidad, Colorado segün
INMEDIATAMENTE A TO DX SU se cree. Desd entonce, nada., se ha
FUERZA EN NUMERO j sabida de Gallegos. Tiene cinco pios
,
, diez pulgadas de altura, pesa 14 11--
El Departamento de Guerra ha ex-- ! bras, tiene una cicatriz en la mano de--
Es una verdad que todas las
familias desean tenor un buen
reloj, y todo el mundo sabe ,qu-u- n
bufn reloj es una necesidad
en todo menaje de casa, no so-
lamente para saber las horns,
Bino pura que sirva también de
ornamento. Vé I'd. este precio-
so reloj? Señala las horas y es
demás,' un instrumento de mú-
sica, SI desea Ud. oír una mú-
sica buena, no es necesario que
gaste el dinero ganado con tan-
ta trabajos, en instrumentos ta
Ies como el pinna, fonógrafo, vio
bu o flauta todo lo que Ud.
LOS BONOS DE CAMINOS DE RIO
ARRIBA SON APROBADOS
'Los bonos de caminos del condado
Dedido Instrucciones por telesrafo hoy recia, y una cicatrix causada por un de Rio Arriba pasaron al fin, segün
las informaciones definitivas recibidasal Servicio de' Reclutamiento del Ejer--I cerco de alambre en el lado derecho
en el departamento do caminos reales
del estado. Dicho bonos son para el
cito, para que reelute jiasta toda su del cuello y quijada.
fuerza inmediatamente para la Sogun- - '
da .División que-es- ta estacionada ano- - DIRECTORIO EDUCACIONAL
ra en Camp Travis, Tcxaa. líl Mayor
Gineral James O. Harbord 'está al EJ Directorio Educacional, que se
desee oir, de una manera tan
agradable que Ud. y sus amista-
dea quedarán sorprendidos. Con
mando de esta división. Este era prt! publica cada año por el departamento
mpr Icfo tía estado mavor de Pershing i do educación, 'se distribuirá el 1 de
fin de construir un puente a través del
Rio Grande en Española, y de cons-
truir buenos caminos en dicho conda-
do. La cantidad de los bonos es de
175,000..
:usosü' quebrador'
Hace algunos años, al levantar un bat
muy peuüu, se me pioIujo una icrav
HARMONY 4, - ií " i ' s 1 s " j
una gola vez que le dé cuerda,
tocará por espacio de J5 minu-
tos. Además, no tendrá Ud. ya
que comprar discos o cosas por
el estilo debido a que ei meca-
nismo de este reloj es de tal
naturnlessa que cambia los rollos
v toca distintas piezas cada ves.
Vtí& Kttibado en bronce de mo-'- o
artístico y de un chapeado
i!rte. Garjintiaado por 25 años
tfste rloj es de gran valor, nu
ólo, como reloj, sino también
como instrumento musical, e
íurará a I'd. toda la vida. Su
ilur jes do $20 00, pero lo ven
Aeremos a Ud. durante este mes
or ftolo $10. 91". No tiene Ud.
en Francia y tuvo el mando del Serví- - Diciembre proximo conforme informa
cío de abastecimientos aquí. La or-(- Superintendente de Instrucción
fué enviada a todas las estaciones bllra r. Wagner. El directorio tiene
de reclutamiento en los Estados Uni-- , la lista da todos los maestros, princl-dos- ,
y ordena que todas las emaciones t pales de la Instituciones educaciona-reccuetntre- n
sus esfuerzos para con-le- superintendente da condado y de
eRiii- - los G.OOO hombrea qHe se re- -' ciudad, miembros de los cuerpos delucren para llenar la división. (educación, y los principales y fucultad
naje, lo procerllminuto normales de las escuelas de indios, sectaria y
1e íi'clutam'ento, los reclutas para la particulares. - .
'Kuiidu división se buscan principal-- '
mente- in os ejtados de Texas y kla-lE- SOUTTH WE STERN CONCEDE
h.ima. tiiM- estün situados n esta Ui-- j í PASAJE ESPECIAL PARA
visión conforme la .disposiciones re-- LOS MAESTROS.
feotes da la alotación di estados 3 '
os regimienlos para fines de recluta-- 1 ' El ferrocarril El Paso A Southwest-nlinto- .
La prioridad que se dá a la m, dari a los miembros de la.Asocla-'iund- a
División por la orden men- - cirti educacional de Nuevo México el
tonada, hará que se traigan hombres mismo precio por pasajus del Santa
qufbraduia. Js médicos me dijeron qu 'la única esperanza de curación ftíiha ei
la operación. lxn braRitenis no me sirvi-
ion d; nada. Hnata qu pr fin, encontr
alo que me curó de manera rftpptda
completa. Han pasado ya varios año j
no se ha pretM-níal- t de nuevo la quebra,
dura, a pewir de trabajar ruda mentí co '
mo carpintero. Ko ttivo neceftdad' de o--1
fwmtión. ni de irdr tiempo o dineroNada tf tiKo que vendor, pero duré cual-- !
quter Informe do cómo puede Ud. curar
itst it pintamente nía de operación
t He m ewjrlbe a In dlní?clón siMruient;
tCuisen M. Ptillfn. Ofirplntero, Miirctdlu
A ven tin, Mnnaiiuan, N. I., Ka míor qu !
rocoi'tu I'd. e:iio avino y e lo init-li-
l que padecen quebradura; da eete mo-- :do puln Ud. salvnr una vida o por Id
menf evitar lo nutrimiento d wtta n- -frmKld y U alnwilwres y peÜKros d
una operación.
ALGO MAGNIFICO!
B.000 Jiippo como la Ilustración ao 'nandarán a cualquiera dlrwoiín, pa-
ra Introducir nuestra en. ..
J ABTtCIILo'á POH KAttA UÁSt 'Ksta oferta sorprendt-ntf- t durarft wc'íliiiwni un rucM; por lo tnntrt. debit
mnrdir por ella lnmeílijtameri si no quiere ptrUer esta frran oportunlUoL
Kstn rtica artículo no olrtmente le servirán mucho, Bino que le procuraran
comodidnd y placer también. :
NADA SfAS X.V.Á ÁQVll(t I.KSNA DE COS KM A i.TOM ATICA. La últim. patenta-fl- ad" Ia poca. C'oho cfmo tina mft'iuina de coser; hane hos puntartaa a ia
vt x, rotno ve en la liuntraciern. ' Cualquiera puede remendar su aapatos. aua
Fuamlolone, etc.. con e.Mta
, 2 ANTLI ANTIKEUMATICO. T!l medio mejor de quitarse eiw nial.'
(,1) KKVuLVKR CAI.fltHK 83. Una cosa muy otil par tenerla,(4) KKt.OJ PAItA HOMHKRS O BKNÜKAR Puede usarlo usted O
yalftrs.'!o a itimma w fiora o nmin-'i- Ka muy bonito.(iv ha ma. FI KNTK. t.CTrta con alico!6n pólvora, pero e Inofen-Iv- a.Pruébela v vera como e divsf-rt- con ella! '
(6 INriTIUTMKNTO MARAVILLOSO. Usado por lo detectlyoa nada
nía. Muy UM1. Ilrmala de defectivo ron el.(?) TKHKOMKTKO MATRIMONIAL. 1 ale cuando a casara y l loQuiere au novia. K una coa buena para ion enamorados.(8) COUTArR VE VSÁÜ AUTOMATICO!, ío neceilta. tijera para
cortarle bien las uñas.
bi (illti)rtí"l'IO. Un aparato científico y Juiroete cómico comhlnaíio.
Ha vleto alguna vej nlK'ina cosa parame en el aira sola? Vea ata asombro
o aparato hai-e- r la amrte, y como deaatla lafl leyea da gravitación. Lúa ni-
ñón y loa (rran-T- ae divierten cm él. . ,
,101 fiANJa Tiene un tono muy dulce, y puede Jecuta mucha ple-
ca y dtvertlrw mucho con el.Vlniruuo d enioa arturuloa ae vsnile- -t por aerwrndrt. pomua eotamenie
por medio lo hacer la oferta do ente club podemoe rvcalarloa a un pre io un
bajo, al aline de todo. Nunca I rvaark (nmpnr eta Jueuo, y pueda ar
au iilera otro, per KPK KL I'IIONTO! 'h'i'in iitte lime ema lluatraeisit y innndenoel por eornso Jitntrt pon 1
wntnv.-- en eatnnipillaa de correo, para paar el traxporte. tl.-- PK v
Ií articulo cmoido e le enireuen en u propl caaa. Ita protu! fuera
J toa fcetadoa Unhioa, Irva mandar el dinero cun la ord. a. Idtet-ctO- :
todJ pai-te- de los Eslados Unidos i para que asistan a m próxima coa- -
ate mandarnos dinero, recorte
sto anuncio, mándenoslo Junio
m fiOc en timbres postales y le
tetaremos 'este hermoso reloj;
I nto lo pagará Ud. al nerle
nircKudo en su hogar. Kecuer-- i
: que- - esto, oferta es válida s- -i
por un crto tk mito, puss más
.rde su precio w rá de :0.0,
vi es íjtw no deb Ud. demorar.
Tira km pedido de México, mán
d' e et vnlor Interro ww ad lan
Uirlo. rHríj:is hoy misino a
a Segunda Division se conoce con el vención en Albuquerque, coníorme el
nmhro rin "Imilnn Hcads-- ' cabezas anuncio recibido porla comisión le
de indio), a causa de la insignia n el corporaciones. El pasaje es da un pa- -
'íombro que usaron en Francia dond- - i.aje y un tercio qe panajo por wiwu
rw,iA ta nivinlón en Ht.lleau Wood reoonuo ne nía y tukub, aeu mi- -
( UNION SALES COMPANY
DEP. ü('
' en el Arponé. iQiiier lUKar dentro del estado hasta
El Mayor Oneral P. C. Harris, que lbuquerque. , .Jís el ayudante general, no pudo cal-- '
Í'cular el que e requerirá para ALEMANIA NO HARA APLICACIONnevar a cabo la onlin, por la rasói,i PARA ENTRAR EN LA LIGA
se?i1n d!jo. de que el servicio de relu- - - 'j'tamlento nunca a verificado un serví- - Geneva. Nov. 13. Alemania no ha- -
DEFUNCION
La niña Mmuelita (arela, de 11
uño 6 mmt'i de edad, falleció de pul-
monía bronquial en la residencia de
su padrea no la Cali del OoleKÍo el
viernes de la pasada en a tar-
de. Ijis exí-qul- frtsmbre e verifi-
caron en la Catedral el domtuco en la
tarde, y el sp-!l- tuv lunar e el
2029 W. Chicago Avé., Chicago, 111. d., clane durante os tiempos ra apuración lorjnaj par r mum- -( ,i iz Aer-e- rt pl camt-- está v ll-- da en la Una de la .Sacíeme, pero no WESTERN KERCIIAKD.SE C0n DepL 323
?0?9 W. Q Ut?o Ate., dicija,i inorara una lniución para T mlemto tara re.-i;- !r los rwlutas y qua siI... de la xtl.idaa tal 13.Uro. en casa qu camposanto do N!ttra del
Brx, alenda muy concurrido.
espera, que la maqulnarta u orsanim-"ó-
del reclutamlenio traerá soldados
da toda panes y en muy cor
invitación. K Dr. llennann Mueler,
vico preidente de la ctm!i'1n do reLibro deMuestrasGRATISTres lacione exterior" en ento. lx recim.1 quo no nauien ingies
r lt nitcrt(. pxmdríin o na cen n ut Junim! d lin OTRA DEFUNCIONE marte de et emana pa4
mejor vida el Sr. fati(lao llar, en
!
tro pauraí kmal ds re:luu. j t "snuntio ajyr.
MODAS MAS AL ESTItO
PARA HOMBRES El PRECIO DE SUSCRIPCION
...
i tC LAM ARA UNA CONFCRtNCIAoías:
'i re ff V
rn sulrtríil
vfi ! ;;.- ira rr- -f n tm cmí tH4,i mi 'rI íKCJ'' líí r
JU n Idem ! eií l Colla il Airua
No. Zj ': la edad de 41 ano, r.l
hermano d Biieatro smiiro l
itr. liara, jr era jieraoe mufi
eatimada at eaia cpulait. l a mirta
le fino 1eju a un trv
,jad. y tné una aor ifra lod.ai
na a inixo. M fiiaeral dbr tetr
tusar h r, Jiu-v- o U c de
Man l'tan- - coi. l aepiío aa riíi
ear a l ii"JUtu del K.írit.
de onciALe$ de condado
C'onf'irm k estuvlmo anuncian'!';
W,r iis'in tienito. t el día prim i a romiu'.n tcUmw líamar
ro de mn a !iit hemoa ament4o ' prfi',a.iiimf.io un etifrert de loiw lo de d Rtntro omiJf'.ind rl cxto.iad. y murmvr
(w-- f
.tro t: p--r al alo. ea -- t , 1Mja aaiado, a el fin rt d
ile fSU iu cutál aalmt, Ka Hf el I l den prosd
tro witit.i l X(!t6bama la rv nu aienti tacínea, y I
par el aaaroto. 4 ilTS r rual t4rA u?r rift msa
ri- - trla 'inl. .!wiít tramo, Ij mfe-rm- ta. i lutrtiada.
Callo
Huerto
S GRANDES BARATURAS EN f
ARTICULOS DEL EJERCITO
í '
' Abierto para negocio el 10 -- 5rp(i?nfi!rt
CaiTiSaisO. i9.... .$150 l
Ropa interior de Lana '. 75c 1
5 Calzoncillos 0. D 90c t
i Polainas de Lona '....35c l
Zapatos de la Armada ...$22$ y $325 i
ft ana r r
1 - i tus- -
tt ifs JA ni
t..t. ..
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Sombreros de la Armada ...... . $2J5 :rf -
i, t In
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